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D E L MOMENTO 
n u es-
r ella 
i t i t rés 
F?fo ni 
La prec is ión de dar cueata. en dejnoe 
I raoión de una sincera impaic ia l idad , de 
la, carta que nos dir ige ej CDiicejal repu 
bueiaiíiQ (Ion Manuel Torre, nos obliga a 
t ra tar de nuevo, si bien sea bajo ol mis-
mo aspecto, de la cues t ión planteada i or 
la nota firmada por ve in t i t r é s eefióres 
¿ónc -jales qiie ayer a p a r e c i ó en eele miB_ 
mo lugar. 
E l asunto, poj" otra parte, viene a sen-
tar un procedini i f i i to de dáfensa que no 
creemos jueto, porque 6] hace pa r t í c ipe s 
del ataque a qu iencá n i se mezclaron en 
Ja contienda n i su act i tud da por sentado 
la existencia de ainspatias hacia el ó r g a -
no u ó r g a n o s de op in ión que l)¡ciérons¿ 
dignos d e l voto de censura. 
La carta del s e ñ o r Torre , a que antes 
aludimos, dice, en s ín tes i s , que se halla 
enfrente de los s eño re s concejales firman 
tes del documento de referencia, y que 
e s t á dispuesto a recoger denuncias p ú 
blicas acerca de la c a m p a ñ a sanitarila. 
para, llevarlas a l s a lón de sesiones. 
El sefior Torre, a pesar de no figm a i -n 
firma al pie de] citado documento, lo mié 
ya l e . desliga en absoluto del contenido 
de] mismo, á c u d e a l a prensa para ra t i f i 
carse en unn act i tud que todos conoco-
mos. 
Nosotros, de spués del c ó m e n t e r i o que 
ayer pusimos a la repetida nota, lo gue 
ya nos coloca fuera del «radiu tfe áécíoiDi 
<l I voto de censura que aquella t n c e n n -
ha, insistimos en la expl icación d( 
t r a conducta, precisamente por s 
sobradamente conocida, de los ve: 
s e ñ o r e o conce ja l^ flrtrnnntec del 
m e n t ó de referencia. 
A n ü e s t r o entender, nó lita s:d'' i 
fi&bi] é\ procefliniievito ségiiMo" 
Lóa s e ñ o r e s qMfi su sc r ib í an ta nota ha 
b r á n visto con qué perfecta üttanfmwlad 
han rechazado los pe r iód icos loca les -y 
nosotros con especia^ o o m p i a c e n c í a ^ l a s 
acns telones que contra cdoé per iódicos lo 
cates», en general, se h a c í a n . 
IJO h a b r á n visto y, seguramente, jo ha 
b r á n l a m é n t a lo. Porque no cabe duda 
gtíe dej sincero repaso de la conducta de 
cada pe r iód ico frente a la c a m p a ñ a sani-
t a r i a emprendida, hecho ante ej comenta-
r io respectivo p j i s t o a] pie dé--la- fio ta, 
h a b r á n .podido deducir fác i lmente que 
nunca debieron hacer genera] la impuia -
ción de una norma obs t rucc ión i s ta i 
Nosotros.—a la colección de óuest'.'os 
ríTim iros no§ remitimos—hemos estado 
desde el p r imer momento a| lado de ¡as 
antoridades> aconsejando a l odós tal coa-
flucta, porque c r e í a m o s , y seguimos ere 
yendo, (pie nada provechoso se coh»egti! 
r?t en las dificiles c ideuns tónc ias presen 
tes,- con Interponer la discordia, ¡a i ! ' -
confianza, e] recelo, entre é] vecindario 
y las autoridades. 
Esto eábidO, esto grabado en nuestra 
conciencia—por, nosotros juzgamos el 
sentimiento de los d e m á s — , tuvo que do-
Icnnns el voto de censura qu"? i£L_«k)S dia-
rios loca lee-» d i r ig ieron 'los s e ñ o r e s i i r -
mantes dé já nota. 
E-sta pudn s - r franca, sim-em: pero t i -
tubeó , y fin' injusta.. 
Y nosotros, nos parece lógico, hemos te-
nido necesidad de hacer balance público 
de he^)os para l ibrarnos de |a;acUSabión 
de que se mis hizo v í c t imas con el l i to 
beo. 
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AHTOniO ^LBERDI 
8 I R U & I A G E N E R A L 
P a r t o » . — E n f e r m e d a d e s de la mu1<r 
V ía s ur inar ias . 
la depioiiLble s i t u a c i ó n sani tar ia por que 
atraviesa Santander, se a c o r d ó instalar 
un hospita] con doce camas, para ' Ja 
asistencia de muchachas «á fuera neoe-
saiio. 
P-áta el oaso de que, se precisara la 
i n s t a l a c i ó n de este pabe l lón sanitario, ja 
Junta cuenta con el ofrecimiento de casas 
por parte de d o ñ a "Manuela Saro, viuda 
de Ordóñez , en. Adarzo, y d o ñ a Emil ia 
Herrera, en Cajo. 
A la Junta se han ofrecido varias se-
ñ o r a s para Ja .asistencia de enfermos y 
ctfenta, asimismo, con el preciado con-
curso de algunas religiosas. 
En la r e u n i ó n se a d o p t ó un acuerdo 
que, con ser m u y plausibles ios d e m á s 
acuerdos mencionados, reviste una m á s 
exitraordinarta importancia. 
Nadie ignora el doble problema que en 
m u c h í s i m a s casas pobres plantea la pre 
s en tac ión de la1 gripe. A] problema sani 
tario se a ñ a u e el problema económico , 
cunsecuencia lógica dei pr imero, habida 
cuenla de que l a rec lus ión en el lecho 
dei cabeza de fami l ia trae aparejados el 
agotamiento ue la ún ica fuent? de ingro 
sus y. con ella e ¡ de toda disponibil idad 
económica . 
Pues bien; en la Junta se aco rdó que 
mientras un grupo de s e ñ o r a s se encarga 
de repar t i r SOCOITOS a domici l io , otro 
grupo tenga a su cargo ej cuidado y íá 
d i s t r ibuc ión do ropas. 
P ó r ú l t imo, en la Junta se tomó pot^ 
den klonativo d.- ieeis camas hecho por 
una s eño ra . _ 
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Joaquín Lombera Camino. 
itoogaUo.—Procurador d« loe Trl»u«al#i* 
D E P O R T U G A L 
Un telegrama dei Rey 
POK TELÉFONO 
LISBOA, 19.—El presidente de la Repú-
'blica. estuvo en el minister io de Abastec í 
rnientos, con objeto de enterarse dé ¡as 
ine.lidas adoptadas sobre el prbble.ma de 
las subsistencias. 
. La Pol icía tiene en su poder el plan re-
yolucionai io. Han sido' detenida- lodos 
los miembros del Comité centra!. 
EJ s eño r Egas Monis, a l encargarse de 
la cartera de Negocios Extranjeros, ha 
enviado un telegrama de de^pedáda a l 
Rey de E s p a ñ a , •quién le ha contestado 
belegyáficamente en t é r n t i n o s ca r iñosos , 
man i fe s t ándo le que lamenta b o b i n a de 
lejar la Legación á-2 Portugal en ' Ma-
Ir i f l , a ñ a d i e n d o que su presencia en e-I 
miniMicrid de Negocios Extranje'roe esi 
g a r a n t í a de la mayor rordia l idad entre 
indios i>aí6es. 
Ran r-'ÍIc-^ado :.• DTttnbra las í w r / 
pie mandiaron para someter Q los revo-
lucionarios de aquella ciudad. Tra ui 20^ 
presos destinados a la fortaleza de San 
ful ián . 
En Brazo de Plata fueron recogidas .H0 
bombas, que los revolucionarios abando 
iaron a la llegada de las fuerzas. 
UN B A N Q U E T E 
i m í 
A C U E R D O S P L A U S I B L E S 
la Jauta de damas U la (ruz Roja 
Eíl catsa de la presidenta de, la Junta 
de Damas de la Cruz Poja, doña Angéi I 
Ríos de H u i d ó b r o , se reunieron ayer las 
señoras) que constituyen esta benéfica 
i iKst i tución. 
A la r eun ión asistieron, a d e m á s ; las 
s e ñ o r a s de Laserna. Campo, P é r e z d ! 
Mol ino, marquesa de Robredo, Morales. 
Cabrero, Hiera. Pardo, S a r á c h a g a , Mac 
Lenann, Pombo, Mar t í nez Zor r i l l a , viu-
da de Aba.scal, Piris y Blanco y s e ñ o r i t a s 
Carmen López D ó r i g a y Dolores Glit ié-
rez. 
Dada cuenta por l a s e ñ o r a presidenta 
dei objeto de la r e u n i ó n , y d e s p u é s de una 
ampl i a de l ibe rac ión , en la que se puso de 
manifiesto e.i entusiasmo con que todas 
las s e ñ o r a s reunidas han comenzado su 
benéfica, su santa labor con mot ivo de 
l'OR TELÉFONO 
M A D R I D , lí).—'Con objeto de lestejar e] 
nombramiento de subsecretariu de Gracia 
y Justicia, a favor del señor Goicoechea, 
sus c o m p a ñ e r o s de Concejo le han obse. 
qula'ülo con un banquete en e¡ hotel Ritz. 
. Con el señór doicoechea se sentaron a 
la mesa el alcaldei s eño r Silvela; el ex 
alcade, señor Francos Rodr íguez , y casi 
todos los ediles. 
i Kl teniente alcalde dei dis t r i to de la 
Universidad, dpn Hi lar io Crespo,; dió lee 
tura á varias "cartas de concejales alisen 
les. adhiriéndowse al acto. 
Propuso, v se a c o r d ó | i o i •unanimidad, 
(pie ['os r á m i l l e t ^ - d e llores fueran-envia-
dos a la Señora de Coicoedi in y a la hija 
dei s e ñ o r Silvela. 
I Este a g r a d e c i ó ej agasajo: 
El señor Coicoechea dió las gracias, d i -
ciendo que sean cuales fuesen, los cargos 
qu€ ocupe, siempre r e c o r d a r á con orgu-
llo (¡ue ha sido concejal del Ayuntamien 
lo de Madr id . 
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Abilio L ó p e z 
C I R U J A N O TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de lá mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono 708. 
Gómez Oreña, 6, principal. 
Rebolledo -Coronas de Ihra.-BLMCA, Melétonos, 755 y 233 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DEL KXT.MO. SEÑOR 
Don Ramiro Pérez y de Eizaguirre 
que falleció el día 21 de octubre de 1917 
R. I. R. 
Todas las misas disponihles que se celebren m a ñ a n a lunes, en las iglesias 
do Santa Lucía, Consolación, San francisco, Anunciación, San t í s imo Cristo y 
Padres Jesu í t a s , Carmelitas, Pasionistas, Agustinos, Salesianos, serán aplica-
das por el eterno descanso de su-alma. 
Sus hijos, hermanos, hermanos polít icos, t íos , 
primos y d e m á s parientes, 
Ruegan a sus amigos encomienden su 
alma a Dios en sus oraciones. 
Santander, 20 de octubre do 1918. 
B I L B A O 
I 
B I L B A O , 19.—A bis diez de ia m a ñ a n a 
de hoy, en u n bote de l a Comandancia, 
se trasladaron a Axpe los s eño re s non 
José Quintas, don T o m á s Urquijo, el 
cShsuil a l e m á n , el secretario de la Co-
mandancia, don Luis González, y el te 
niente coron&i de ingenieros de la Al-
i ñada , don Victor iano Concas. 
En Axpe aguardaban ya dos •contramae.v 
tres de! puerto y una sección de manno-
rfa. 
La ceremonia consis t ió en izar la ban 
dera e s p a ñ o l a en el palo m a y o » y en el a.s-
ki de popa del buque. 
Después se procedió a ¡a formación de' 
oporuino inventario detallado, de todos los 
efectos existentes a bordo. 
En el tiEuriphira» quedó una guardia 
compuesta de una sección de m a r i n e r í a al 
mando de un contramaestre, que permane-
¡ená a boido hasta que se haga ioargo. del 
buque e) personal-(pie designe el Consejo 
de Ádmmia tmcíÓn de los buques incauta 
dos. 
P R I M E R A L i S T A 
Isódaeiáii ik vecítíos Santander 
fiontra la epidemia. 
i ' p idemia» , que -miTia ya ' la respekible can-
i l dad d ' 73.000 pesetas, y cuya lista pub'i--
>,anv)s en lugar a-parle. 
runilnen nos h a b l ó e] gobernador civil 
i Importante asunto de la tasa de la le-
che en tftiestiia ciudad. 
E l gobernador civil se m o s t r ó muy e n é r 
co al hablar con nosotros de este asunto, 
Estoy dispuesto—nos di jo el seftor La-
serna-^-a que no faite en nuestra ciudad 
lariedfyé por ningi'm motivo. 
Ob l iga ré—cont inúa el gobernador—por 
todos ios medios que sean necesarios a que 
a leche sea vendida al mismo precio a que 
vendíase antes, y caso de que mo se hicie-
re así, ' s e r á n impuestas fuertes multas, y 
ii m garse los abastecedores a traer leche 
Dór iga y Casuc^, 2.000; Señora \":iida c 
Hijos dé Hiera, ¡2,000; señores Mijos de 
Mar t ínez Rodrigo, 2.000; Séño re s Sobri 
nbs de Mar t í nez Zor r i l l a , 2.-000;' don Al 
bérto Corral , 2.0p0; don Manue l 'López 
Dór iga , 2.000; éxoélent ís imo seño r gobei 
a á d o r c iv i l , L000;f don Eduai^do Pereda 
Fiord i , 1.000; don Enrique Plasencia. 
1.000: don Francisco C a r c í a , 2.000; don 
Isidoro de-i Campo. 1.000; i lus t r í s imo se-
ñ o r obispo, 1.000; don Nicolás Salvarrey, 
1.0(X>: s e ñ ó t e » Mijos ¿ P Basterrechea, 
1.000; don Antonio Huidobro. 1.000; P e ñ o . 
i- s Amonio F e r n á n d e z y C o m p a ñ í a , 
1.000; s eño re s iP.érez de] Molino y Compa. 
ñ í a , 1.000; don Luis Pereda, 1.000; d. i 
José Ca lde rón Ga rc í a , .1.000; f áb r i cas de 
cervezas I.a Cruz Blanca, y L a Auetria-
ca, 1.00O; señores HljOe de S imeón Gar 
a !a c i u d a d / p r o c e d e r é a la incau tac ión de cía , 1.000; g o m p á ñ í a I . ' r rocarr i l Caii-
dicho a r t í cu lo t á b n c o , l.OOó; señora Viuda e Mijos de 
No f a l t a r á nunca leche en Santander na- don Añto ni o Cabrero, 2,500/- Total . TA. 000 
t n toa i'siablecimientos benéficos, para los pesetas. ^ ^ ^ 
pobi'es y para 'Itos n i ñ o s y k i incaute ión 
no sólo se l levar ía a efecto en l a capital ai-
n . .domiciUo do cualqui na dr los individuos-
te abastecida. • . de la Junta. 
Mientras ¿a Junta de Subsistencias no 
Las peticúones tpie contengan las ner-.eai-
no en \ o d a !.a"provindarh7sta conseguir' dade^ de l . v enfermos se r ec ib i r án en el 
. . - T Í J- i L J i . : Hnmi iM li1 ílr1 r • n : l l ^ n ' • v ^ 
se r e ú n a , cosa que no se ha podido hacer 
ya -por em-ontrarse enfermos algunos vo-
cales, La tesa hecha por el aJoalde para 
'a. venta de los huevos y la lech«, persis-
t i r á en todas partes, y el gobernador apo-
y a r á con eneug ía los "hechos que realiza la 
primera autoridad munic ipa l . 
Nos parecen n iuy bien las medidas acer-
tadas del gobernador i especio a este asun-^ 
to tan* importante. 
No e s t a r í a de m á s que tanto el gober-
nador c i v i l como el 'alcalde, a l t ra tar de 
La tasa exigiemn la cantidad de gramos 
de grasa que debe teñen ¡a leche que se fe-
cilite al vecindario: pues no oonsiste sólo 
en adqu i r i r este ar t iculo a precios bara-
tos,- si el mismo, base p r i n c i p a í de la ali^-
m e n l a c i ó n de los n i ñ o s y de los enfermos, 
es expendido en condiciones, no isólo poco 
a iáment ic ias . sino perjudiciales. 
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Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
H a trasLadadu su alínicia a l a Alameda 
Primera, n ú m e r o 2, p r inc ipa l , taiéfon-
••úmero 16?, 
Las susj-ripciones 96 reciben t a m b i é n 
en e| domicil io dé don Enrique P íasene ia , 
Muelle, 13; de don Franoiseo G a r c í a , 
\Va i-Bae, 3, primero, y de don rS'-dOrd 
del Campo, Muelle, ü. 
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J o s é Palacio. 
M E D I C O CIRUJANO 
Vías \ i r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—Ei. 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus deirlvado». 
Consulta todos log d í a s , de once y medn 
a ana, excepto ios featives. 
BURBOQ. MTTMERO 1 ?B 
DE SAN SEBASTIAN 
POH TELÉFONO 
Cumpliiitientarido ai Rey y a doña Cris 
tina. 
SAN S E B A S T I A N 19.—Esta m a ñ a n a su 
bió a Palacio con objeto de saiudju' a'. Rey 
y a ja Reina d o ñ a Cristina, el c a p i t á n ge-
neral do la reg ión , que no h a b í a acudido 
a Palacio desde que tomó el mando de la 
reg ión . * 
También ts iuvieron a cumplimentar al 
ECOS DE SOCIEDAD 
En el vapor «Reina Mar ía Cris t ina» ha 
stn...o para la Habana nuestro pa i i i cu la r 
amigo don Esteban Zorr i l la , el -na. nos 
encarga le desoldamos en su nombro de 
todas SIIH amistades, por hal>e.p!e sido ÍUT 
posáblé hacerb personalmente. 
—Ayer fcufvimos.él gusto ñfi despedir, has 
ta ©I viaje de regreso, a pues.iH) buen 
amigo e] Inteligente tercer maqninisUi 
del vapor «Re ina Mar ía Cr is t ina» , don 
Manuej García Qrtiz, 
Feliz viaje: 
Una boda. 
Ayi ' i ' f-e unieron tía ma t r imonia l enlace 
la bella, señor i t a Nemesia Gut ié r rez Suá-
i-cv. y el in te í lgehie jefe técnico de la Casa 
Corcho, en Madr id , don Migue] Pérez 
de la Torre. 
La ceremonia ee ce!el)i(> en la parro-
quia de la Anunc i ac ión , bendici ndo a 
los nuevos e^po^os el yirtuoso sacerdote 
don Francisco Gutién-ez, a r c lp re s t é ile 
C a b u é r n i g a y p á r r o c o d - Celis, actuando 
Del Gobierno c i v i l 
Dice ej aeñor L a s e r n a — E | estado sanita 
r\o,—Movimiento de personal.—Visita 
de una ComiEión—Pidiendo médico-, 
L a tasa de la leche. 
Anoche, a i recibir el g bernador, aefeur 
l / i ema, a Jos periodistas, nos habló prin-
cipalmente del éetado sanitario de la pro-
vincia, cuyos datos publicamos en lugar 
aparte, 
También nos man i f e s tó que. debid* o 
una grav. enfermedad que padece su se-
íi tario [xir t iculár , y oficial del Gobierno, 
Ion Santiago Gai i jo , se h a b í a n hedtd al-
gunos cambio^ de pe/isonal interinamep.te, 
mientras e: mencionado señor Gar i jd se 
mejora. 
E l sargo de secretario part icular « r á 
d e s e m p e ñ a d o por el s eño r Dór iga , y don 
José Massa, secnetario de¡ Gobierno civil , 
se e n c a r g a r á del Negociado de Subsásfen-
clas, que t e n d r á horas háb i les por la rar 
de, ayudado por el s e ñ o r Gut i é r rez y un 
aux ' l iar . 
T a m b i é n nos mani fes tó el señor Láser 
na que por a m a ñ a n a , hab í a testado a visi-
tarle una Comisión de vendedoras del Mer-, 
•ado de] l ^ t e , para protestar de la Kisa 
impuesta p....r él i lea Ule para log huevos y 
la íecJi'e. 
Como . n aquellos momento* el gobeñia.-
dor ae encontraba ausente de. déapax&K), 
el s e ñ o r . M a s s a recibió a la Comisión y les 
mani fes tó qm se dinigieran a la A i - a a l ú » . 
dnnile poil ían enidir sus (inejas. Don Adolfo pardo, 5;000 peschis; Ran 
NOB nuiuifestó UinJdén el señor. L.'ir«ni co Marcanti] , iVUIJO; C.onq. i ñ í a SanUinde-
na que en vista de la escasez de médicos r i ñ a , 5.060; Señora fi Hijos de don íTóhiih. 
en nuestra provincia, y teniendo en cu en- go de Qrttieta, 5.00Ó; Sociedad N u r \ a 
la que son de muciba necesidad en algu- Montaña,4.UIHI; d o ñ a Flora y don l . ' opo l . 
i:os pueblos, se ha d i r i g ido te legráf tcamen- do Cortines, i.(KK); don- Manuel Canales, 
te ^al ministro de la Gobe rnac ión pidiéndo- 3.500; don Migue! Cana Íes, 3,000; Banco 
e que facilite facultativos de otras pobla- de Santander, 3.000; don J e r ó n i m o Roiz 
.•iones. d é la Carra. 2.000; Señora Viuda 3e Lá-
lv s e ñ o r Laserna nos facilitó t a m b i é n la pez, doña Angela Hoyos, 2.000; señi r e 
primera l ista d.e lo reoaudiado por m «Aso-
oiación ilc vecinos de Santander contra te 
preocupa de que no falte l^che'para las fa-
milias atacadas de la gripe. 
Ha conseguido de los d u e ñ o s de cafés 
que cedan $b que les sobm del consumo 
diario, que ha bajado bastante,* a conse-
cuencia de haberse marchado de a q u í mu-
cho veraneante. 
Con esto y oon el aumento de dácho, l í - : 
quido que se ha. conseguido de algunos, 
pueblos, puede' darse por conjurado el 
cojiflictió que supon ía la escasez de dictoo 
alimento. 
L a Junta de Sufc«l-atencias. 
Hoy se ha reunido la Junta de Subsisten 
•ias par t r a ta r del asunto relacionado con 
los precios del c a rbón 3 la leche. 
Nueves cuarteles. 
En el Ayuntamiento se bar eunido esta 
m a ñ a n a ia comis ión encargada de la ad-
quisición de terrenos para los nuevos ruar 
teles, examinando los pliegos con ofertas. 
S e r a c o r d ó nombrar una. subcomis ión 
que SHj. ncargne de estudiar definitivamen-
te este asunte. 
Doña Cristi nía, p¿ia¿a. 
Esta m a ñ a n a , la Re-liia doña M a r í a 
Cristina, a c o m p a ñ a d a de la condesa de 
Moctezuma, salió de Palacio, dando un 
paseo por La pob lac ión , y después por el 
nuevo paseo de Monte U r g u l l . ' 
L a estancia dei Rey. 
E l Rey e s t á m u y mejorado de l a enfer-
medad que ha padecido; pero, no obstante 
ello, no s a l é de sus habitaciones, en las 
que hace vida ordinaria . 
Esperaba el Rey que m a ñ a n a l legar ía 
• 1 doctor Moore ; pero éste h a comunicado 
que po v e n d r á hasta dentro de ocho días , 
por cuya causa el Rey ha aplazado su Pe-
giv-H) a Madr id por este espacio de tiempo, 
por lo menos. 
E j ministro y loe periotfllatae. 
El ministro de Estado recibió a los pér io 
distes a la una de la tarde, 
Les man i fes tó que. h a b í a enviado al mar 
qués de la Torreci l la los decretos que habia 
rcicibidio de Madr id , en t ré los que ligura-
bfloa algunos •autorizando la prest 'nUirión 
d'- pmy^éctifs a las Cortes. 
A g m g ó que hacia un momento quf- ha-
bía confe.!»e.nciado por teléfono con la ca-
sa de! s eño r González Besada, de donde 
! • h a b í a n comunicado que este mejoraba 
Fl( !• n.tad--. 
Vari is periodistas l iablaron ai tninis 
tro- de lo que E s p a ñ a dec id i rá en el mo-
tnento de la cons t i tuc ión de una liga de 
na.-ioiihs, y el señor Dato eludió la contes-
ta dón. l imi tándose a decir que sobre este 





SANTOÑA. Vieta de uní de ¡oj paía . i i f , f.ue So €0»'.£krtiycn en esia inñu¿ 
trícSa v i l la . u& 
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Hor.4-1. Visi tación possio, y los señores 
don .losi- Segura, don l . - o n a r d o Con-hfi 
P i k i , d o n Leonardo Corcho Z á r a g a , don 
Manuel Carbonefi;, d o n Jésú6, d o n E n r i 
q u é y d,.n Auge! Corcho. 
L01S i .nvitadoS Efc t r a s l ada r ->n deSjpués 
de v e r i f i c a d a la i- •re-monia QuptdaJ UJ 
restaurant Royalty, donde almorzaron. 
El joveñ matr imonio, <i\ q u é déssarnós 
grandes veniiir.s#*. sal ió para Madr id en 
«l correo. 
vv-vvvvvvvvvvv'V'v\'VVvvvvv\vvvv\ vv\ vv\ v vvvvvvvvi'i w* 
Especialista en enfermedades de la piel y 
secretas. 
Ü a i u d m , Rayos X, fijos y transporta- , 
blds, electricidad méd ica , bafio de \m, 
nasaje; aire caliente, etc.. 
Reanuda su- consulta en el Muelle, JO. 
le diez a una .—Teléfono 923, . 
En el despacbo del alcalde 
lugar del «u'-eso. dir igiendo n,, ^ 
a los alburotadores y p romet i énd t , ! ) . ^ 
las habichuelas M-rían" v.-^di ; 
mercado, 
Mientras eeto o c u n i a , otro ''ruin 
liMohosOf. apedreaba el f.iim-rcír, 
i-<£é Delgado, romp-ierwlo las hínafji 
Uv; e s c a p a r a í é s . 
E | viaje de un infante. 
, CADIZ. U ) . ~ E l infante don F TI, ITL, 
e m b a r c ó en Larache en el crucei-o" 
! t a l uña» , hab iéndose le tributado 
•tueiasta despedida, 
I L l ega rá a Cádiz al a m a • ] y trai^ 
bordar;! a; t o r p e d e r o i m n i i T o id,' ,,1,.',. 
c o n d u c i r á a Si-villa. sin culi-ai-
pohhioión. 
Ccrrisgración de un obispo. 
CORDOBA, 10.—En el corren q • ŷ J 
ha llegado e; Nuncio de Su S-. ; 
a c o m p a ñ a d o dei obispo d<' Jaén, (V.n o¿ 
. jeto de asistir a la consagrac ión del efe 
( po de Cádiz, que se ce lebrará mafiana. -
Esperaban al Nuncio les atiiorif'adáá 
nuiñ 'rpeo público. 
R ind ió honores una compañía Jel r i | 
miento de la Reina. 
Monseñor- Ragonesi t é dirigió 
iedrai , donde pe canto un Te r) 
DespaW'S sec elebró una recepc 
palacio episcooal. 
Ca-
li IUI en 
la Ca 
Gran Casino 
HOY, DOMINGO, a las cuatro y me-
dia de la tarde. - CONCIERTO DE 
1NS1RUMENTOS DE CUERDA 
De seis y media a nueve y media.-
T H E D A N S A N T . - ORQUESTA T2I-
GANE. 
D E P O R T E S 
L a tajsa tíe la leche y de loe 
huevos. Poniéntíola en prác 
tica. 1 
Comenzó d ic iéndonos ayer larde el se-
ñor Pereda Elordi <pie, después de habe.i 
canüuado a gimas impresiones con los le-
J o ñ o s , el Mnnkñpio se pátifleaba en la ta-
sa hnippesia de id cént imos por l i t ro de 
.eche. j 
Lusi ^.m-vo^ o i i i L i m i a r a i i expendiéndost? . 
en (os Mercados públicos al precio máxi-
mo de .'{,50 pesetas (|ooena. 
Ayer llegaron a Santtmder 25 cajas d t 
huevos, de Asturias, habiendo prometido 
los industniales a quienes vienen consig-, 
nados ex]ienderíos al público a l precio ta- , 
«ado por la Municipalidad. 
El concejal don R a m ó n Méndez se gér» 
sanó ayer m a ñ a n a en los mercados, acom-
p a ñ a d o de un guardia de! Municipio, ip-
canu-uidose. en nombre de la Alcaldía, de 
17 ollas de ¡eche, conteniendo unos 30 
cuartillos cada una, y que fueron vendi- Doe pai-iiuos a misinos- ceL imnan 
dos después , as í como unas íO docenas de • en la t-arde de hoy en e! ramoo dfl «Ra-' 
huevos, a los precios estipulados por la 1 cing», ambos de simio In te r . - . 'A p r M 
tasa. , . -' . hora, a las tres menos cuarto, luáiaim 
Esto dió lugar en ambos Mercados, y el Club «Depor t ivo Cantabria, v el rm-j 
en diferentes ocasiones, a algunos inciden va dei «Rac ing» . * 
tes, que fueron cortados por los agentes ) Las v ic to r ias 'que kis ITS • n i e t a s IH 
de la autoridad. logrado e.jbre los demás» Cftubs Jocalrtl 
L a leche decomisaba por el concejal se- con quienes ha contendido m la acras! 
ño r Méndez fue f ¡ anida , atendiendo a temporada v el deseo «pie la alicióntíii 
las-muchas nece-idadeis del momento, en 
cantidadies de imcf y medio cuartil los. 
. Hoy, en los M T ndos de la Esperanza 
y def Este, se ex p e n d e r á una cantidad de 
l i t ros de leche qué el Ayuntamiento ha 
adqu'r ido, y los ipie, prói^orcionalment-e. 
••=! •serviláii al joiti i-o al ffi&cib dp d.UI 
pesetas l i t ro . 
De la, venta S£ e n c a r g a r á un delegado, 
rainpos deSpwl 
te • onocer el «oiieex <iiie los «ile|K>i1jsias» 
p r e s e n t a r á n en ei p róx imo cíimpcoiiM 
h a r á que [o-, l iampo^ do waa licstlepl 
mera hora c o n e u r r i d í H i m o t i . 
El « R a c i n g » ' preseid- ' irá el sigiMM 
equipo; 
Pellón 
Hnstamantc, Garciá l l ] 
Canda (W.) , Escalada, SanUitóte I 
del Señor alcalde, a c o m p a ñ a d o de dos M a ñ a n o ^ Ba.rbasii, Salina^, liarb.^ft"^ 
guardia^ municipales. [zálet 
Carbón tíe tasa- j Suplentes: Zubieta, 'Kernandez y ^3 
De haber llegado a Santander, proceden, rriente. 
tes de Asturias, 20.000 kilogramos de c a í - E l partido será arbitnado por e! m* 
bón minera!, para ser vendido entre ve- ¡md • in , , .lo.s.- Losa , ipie M i f r i i á 
cindario a 'precio de tasa, nos dió cuenta men p r ác t i co para obtener el ceritHC? 
de á r b i t r o parti<-ular. , 
A las cuatro y m-.-<Iia l ucba ra^ 
«Sieínipre AdeOjunte» y el "Esp_er*^S 
Sabido eg por todo aficionado ciuin gp'-
des eran los deseos que e^los l1,1s i ' ^ f 
t en ían por verse frente a frente, uf* 
e] campeonato anter ior no lo han 
y eso que los retos y p o l é m i c a » ^ 
prensa fueron frecuentes. Va se l¿s 
presentado su apele-ida ocasión. i 
El « E s p e r a n z a » se a l inea rá , ceaio 
gue; 
Menito 































después el alcalde. . 
Articulas adulteradle. 
l-Mnalmente, nos hizo presente el señor 
Pereda Elondi que la Alcaldía h a b í a i m -
pnesto multas de 50 pesetas, p a s á n d o s e ei 
t an tó d'e culpa coi respondiente al Juzgailo, 
i las expendedoras de leche Hermin i a Es-
parza, Isabel d i a r i a s , Adida Bolado y 
Ramona Blaiiop, las dos primeras dé Ga-
ín.arg'O, y de Muriedas y Elechas, respecti-
v a m a i i i -. jas otras dos /por expenden lédlie 
adulterada soíj un .10, un "12, un 18 y un 















Con muy buen acuerdo 
El a.-caide eaxytó ayen a los s eño re s Es-
peje; y Mañueeo , como delegados de ia A l -
par 
y bxs precios q ü e r eg i r án 
giiientesi 
Delantera de t i i b n n a . 
sillfl-" 
i-
•aiilía. ixn- varios pueblos da la provincia, t r ibuna , 0,1*0, 
con pivipósil-o de buscar unos 2.0(X) l i t ros 
de letíhe, que precTsá diariamente el Mu^ 
ni -ipio, pa'ca vender n toa Mercadna a4 
precio aeñaiatio por la lasa murdfdpaJ, 
pe-'1 a; 
centros de t r ibuna , 0,00: <iip eraciit0 
y general. oiií 
Aplazamiento de loe cam^ 
tes, en Bilbao* 1 
tank- se r e u n i ó ja Kederaci«| Ayer 0 " 




LCCO, 10.—Esta tarde se bao repro n 
éid'Q los sucésoe d e s a r r o l í a d p s durante el 
mes de agosto Viltimo, con motivo de la 
salida de nna partida do babidniplas que 
h a b í a sido reclamada por ej eomratista 
que surte a la g u a r n i c i ó n de Mard id . 
Lás habichuelas -ran conducidas en ca-
s ''Ti •ordo aplazar los partid"*^' 
0 a cansa de la epidemial ,̂ lt3-
Astoi'quia, v asistieron 
Se ai 
peonato 
Y ofrecer al s eño r alcalde 
citVn de un part ido, cuyo p r ., 
gro iría a engrosar la suscripción « | 
ta a beneficio de hs enfermos P"1 ^ 
Dicho partido se j u g a r á d P1'"^ ¿ 
m i n g o / d í a 27, y t o m a r á n part-- ' i 
selecciones de los eqnipos v i z c ^ | 
base, claro es tá , del' «Alliictic" > 
ñas» . 
El Comité |ocal de pi imera " j ^gya^ 
V 
rros, y cuando éeto^ llegaron éerca d • la dadt; t amban suspender hasta 
de padrinos la respetable madre del no- efetaclón, safló un grupo de mujeres, los ¿en sUiS partidos de oampeonato-^^ií. 
vio, d o ñ a Petra de la Torre , y nuestro cuales, rompiendr ide aacoe, dciapariu-
Rey el mayordomo mayor de Palacio, don querido amigo don Francisco Arpide. ca- m a r ó n por el suelo la m e r c a n c í a . 
Enrique Careoga, y el presidente de la t e d r á ü c o de F r a n c ó s de] íném-tito de Fuerzas de la b e n e m é r i t a dispersaron 
Cruz Roja, para darle cuenta de las medi- Cueriea. ginipos, prQmoviéndófie una fuerte a l -
das que esta In s t i t uc ión ha. adoptado con Asistieron aj acto bis s e ñ o r a s doña Ne garada. 
motivo de la epidemia. . mésia Suá re? , madre de ia nov.ia; doña El gobernador c iv i l se pe r sonó en ej 
E l conflicto de la üeche. Dolores Velasen dé Corcho y doña Maria 
C o n t i n ú a decreciendo la epidemia, tanto Dozal; las s e ñ o r i t a s C d o r i a ' S u á r e z . Car E N T E R C E R A PLANA, T E X T O D E LA 
en ta capital como en ¡a pi'ovlncítí. men y Concha Pérez de La Torre. Mar ía NOTA DE ALEMANIA* CONTESTANDO 
L a Junta provincial de Slibsistélíeiaa W y Avelina Gorciho Pila, Marinea Corcho A L G O B I E R N O ESPAÑOL 
Toilos los jugadores del <«Lhw |atr3 
sp presentaran hoy, a las tres, c. ^r,9 
vesía de San Fernando, 1. m 
las tres v m -dia. en la Albencia, 
lido con la « l ' n ion Montafiesa"' a | 
En caso de l luvia se preeentai^ ' ^ 


























ÉIL. P U E e L O C Á N T A B R O 
D E 1_A G U E R R A 
Alemania no se someterá incondicionalmeníe 
a las exigencias del ctiauvinismo. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
0>ípRES, 19.— (Oficial).—Durante la 
En e] r« í to de! frente no ha habi(k' no . 
vedad. 
Las naoionalidadeis austria^aa. 
VIENA.—LÍÉ t é l eg ra iná s ' • ' l E x t r a i i j f 
ro íjfte t ratao <lo la reforma de !a Consti 
j tuc ión .riust.riac;i. conii'Mien algunos ^rro 
I res. 
Dicen que se c o n s t i t u i r á n dentro de 
I Aus t r i a cuatro Eetadoe: uno a l e m á n , otro 
checo, otro eureslavo y otro ukran io , de 
| manera que las nadones a u s t r í a c a s de 
^poco piensa abandonar el camino empezado con 
firmeza.-Los alemanes se ret irán de Bélgica, 
dejándola intacta. 
Hemos llegado al canal y bosque de A u - ' i w l i a i i a . Pa l e r a , polaca y ruma-
digrii hasta el" Norte de Hauteville i n a no c o n s t i t u i r á n Eetadoe. 
^ r d e h o y , el e j é r r i t o ' b r i t á n i c o pro- ' r>esde el 17 hemos capturado m á s de ' . E6t0 e8 completamente e r róneo . 
J01^ «u« a t aque ^ ^ frente E c h a ú r i * - , 3.000 prisioneros, 20 caño«e« , numerosas ^ ua de las n a " o n e « a"striacas ee. 
^ . 1 ametralladoras y xm completo t ren de gne- ta a const i tui r un Estado nacio-
realizado importantes progresos" n-ft c,m abimdantes mimíc iones . níl1 Pr0Pio' m'-!(Uan^ OT Consejo n a c i ó . 
pinos 
sar dP 
acaban de llegar a la frontera (h\ H til ¡in-
da, en la vecindad de San Luis . • 
La retirad;, alemana ee a c e n t ú a eii d i . 
reccí6n a Gímt / . 
I .a noticia de la llegada a la frontera 
holandesa de las tropas ingles-ar-, s igni 
fica que toda la costa belga ha --do re 
conquistada por los a ü a d o s . 
U L T I M O P A R T E I N G L E S 
Nuestras tropas y las yanquis han 
avanzado 10 kilómet^roa obre la l í nea 
p r inc ipa l de la re t i rada alemaua. 
¡La tro.pas se asientan en ambos lados 
del f e r roca r r i l de .Valenciennes, llegando 
cerca del bosque de Moermal por el Sur. 
Ent re ei Lys y ei Escalda, loe ingleses 
han avanzado unos cinco k i l óme t ro s y 
enérgica resistencia enemiga. I E l frente dfc la» inmediaciones del Aisne lia1' ú m i l ' 0 d«l marco de la Confederac ió i r ; c o n t i n á a n su avance en di recc ión de 
^E^jen- j t " rr.-iiu-/'^, operando en el fian-1 ha <|nadado l impio de enemigos, en la re-_ 
¿erech"'. I»''1 expulsado a l enemigo a pe-'. g lón comprendida entre el canal del Aisne 1 
, y, mi* esfu-rzos para permanecer en al Esto d e ' A t l ^ g n í , y hemos tomado Om: 
* ••DOSÍCÍ0,,,'s de Alanssi, LiveanviÚ y Ba- : Hanle. y hemos hecho numerosos 
.11V,I. pueblos han sido tomado^ des-1 prisioneros. 
• M H ^ n e r ' I -i-fgo enemigo. ¡PARTE O F I C I A L I N G L E S D E L ALMI-
eples-. 'peí aciones hemos cogido ' RANTAZGO 
vi-
de Auetria. 
L a contcatación cte Aüemania. 
ÑAUEN.—El texto de la nota alemana 
a Wilson, s egún dice él <• Woi-wa.-rfe», ter 
m i n a r á el d í a dfi hoy. 
Douai, Marchiennes y Archies. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E n el frente del Oise, los alemanes han 
eido ai'rojados aj És te de] r ío. 
Loe franceses bordean el canai desde 
p i r a n í' 
ffisibne.- • y varios cañones . \ E l Almirantazgo comunica que el 
e el cana; d- =.puxec y el Lys TOnti-; ^ealnUra-nte Dower in fo rma que 
re) irada impiresta a.l enemigo por 
mcBm victorioso ejérci to. 
, pe^ir de la resistencia enemiga he-111:1 l6ma-
-.anxado en nna profundidad de can-| A l retlrarsft l<t* alemanes, quedaron en 
• Ostende cuatro o a ñ o n e r a s a u t o m ó v i l é s y 
^ g u n t o ejército b n t á m e o manda.do v ^ i a 9 ^ t r u ^ c o * * ™ ' 
l el í e n e i t ü Holne ha. terminado La Ur , P ^ ^ c i ó n o reyó que iban a r e g l a r 
D n ' i l " 1 a^man'e6-
^•ues t ra^ea general llog.a a Mamette y ' e a t r ^ ^ ^ ™ g ™ ™ Os-
. L r e n d e los pueblos de Ostrevade. Mar- ^ n d f i n s t i t u y ó u n acontecimiento, sa-
hendo e\ pueblo en maea a recibirlos 
Agrega que ¿obre [k éontes tac ión nada o i sy ha6ta I í f in tevme, ocupando los pue 
pnedé decirse, porque no se ha tomado b]og die Efl-t.ux y veneroyee. 
acuerdo dr l in i t ivo . 
tila! 
a persey, Freping, Saint Dahio y Aíeq. 
' \ i Norte <le este úl t imo pueblo, laa tro-
0 del segundo ejérci to , mandadas por el 
Miieml Preusser atacaron denodadamen-
te ante Desquenefes. 
Aviación.—A pesu- de la densa bmima 
yue persiste, dui-aute toda la semana, loa 
Cuerpos de aviajción, independientemente, 
kañ realizado 10 raidb destructores sobre 
territorio a l e m á n . 
Ani'ojaron m á s de veinte toneladas de 
exptosivos y han atacado 16 veces las ü -
neas férreas de Metz y Saflons y por tres 
veces la estación de Mecieres y otras, en-
tre las lUales se encuentra Ricnvelle. 
libraron combates intensos con los 
téifias defensivos y ofensivos de los Altos 
Hornos de Roinsaci. 
También atacaron los aenodromos dé 







la m a ñ a n a 'la « i t uac ión mittita 
N k u p o r t y Ostende continuaba 
reinan entre Ah'inania y sus adversa 
rios, no se p e r d e r á de vista el fin verd i 
dero, la paz. 
Es probable que ni se tenga tendencia 
a someterse incondicionalmente a lae .exi-
gencias de la prensa chauvinista franee, 
sa, n i se piense en uhandonar el camio 
empezado con firmeza. 
E l «Ber l ine r Tageb la t t» dice que la 
con te s t ac ión alemana e e r á entregada hoy 
I h ^ p u é e de la g ran lucha, terminada ' a ^ jefes de ios partidoe del Reichstag 
c n tón .fieüces resultados, los americanos Y a l Comi té dej eoneejo federal de N'?.go-
han empleado el d í a de hoy en consoh- eios extranjeroe. 
d á r ^us poeicionee. \ La Comistión in terpar lamentar ia a i . -
E l bosque de Chavigni ha quedado i l m - i r"ana d«] Reichstag d iscut ió especialmen 
pió de enemigos te la cues t ión de la Cons t i tuc ión . 
E n C h a t ü l o n ' y otros puntos, nuestros I Ei .Gobierno" de Mecklenburgo s o m e t e r á 
destacamentos ee han apoderado de em !a & que ee r e u n i r á en noviembre, 
plaxamientos de a r t i l l e r í a . j un proyecto de ley sobre la Const i tuc ión. 
L a resistencia enemiga en Grandfre es modificando e i derecho electoral á^bte la 
grande. "base (}e efIuitla(i >" generalidad. 
Ai] Este del Mosa, loe a m e r í c a n o s y | Gante, evacuada, 
franceeee han conquistado Grandicourt . I AJMSTERnAM.—Comunican le Rosen 
Entre ios prisioneros cogidos figuran deelo que los alemanec han evav í i ad ) di 
dos rusos, que estaban vn poder de los Gailte M , (,¡ l l i n t e i i a i que h a b í a a Cuma 
. alemanes desde 1911. i ia<j0 ai] j 
I H a n manifestado que los alemanes les Le hau trasportado a W i l i k . 
, obligaban a t raba jar en la carga y des 1 En Antberes han sido desmontado^. 35 
submarinos y 13 contratorpederos, cuyas 
PARTE O F I C I A L INGLES piezas han sido enviadas a AÍemania 
Nuiestras tropae han realizado nuevos PARTE OFICIAL" SERV 
progresos an Nordeste de Bohain, apode- 1 
E l d í a 16 de octubre, h 
las fuer/as servias su avance, entran lu | 
en Alexandrowitch. 
L a c a b a l l e r í a francesa, coa deSta>a-
F, ̂ . a t i y Morange. ( de ^ &TÜ]lei^ 
A pesar de las fuertes defensas del ene-1 • 
ñiig), rueslra avúu-ión no ha perdido nin 
gún aparato durante la semana. 
P A R T E O F I C I A L B E L G A ' ; Endose d^ Nazing y completando la cap-
EL HAVRE, 19 ( O f l c i a l ) . - L a ú l t i m a jo r l u r a ^ ^ ^ • 
naída se canaoterizó por la resistencia del I 
Bnétnigio en el frente de Brujas , que logra-1 
Rodemont y las posiciones que dominan 1 TORRELA VEGA.—Según los datos reci-
a AwíDers quedaron en poder de los fran- bidos én el Gobierno c i v i l , el n ú m e r o totaL 
ceses, a pesan del violento fuego- enemigo. (,e atacados; -en aquel distr i to municipal 
" M á s a l Este, los franceses han sobrepa- S n ^ ^ L dudad6 ^ ^ ^ 
siido Fay, Noyon, y Chatillon-du-Tem- CABEZON DE LA SAL.—Aumentan los 
pleux. atacados benignos. Ayer h a b í a tres cesos 
En el frente del Se r ré , el segundo e iér - graves. 
d t , , tmmM ^ ataques o» te A ^ J * L T o í S o T " ; 
gáón de V o m l l i y pantanos de Sisonne. CAi(íe> Eor ei reputado doctor don Berna r . 
E n una extens ión de cinco k i l óme t ro s do Rueda, con domicil io en la calle de 
esta posición, poderosamente organizada, Burgos, n ú m e r o 48, todo el ox ígeno nece-
. « n p . e . l a de dos lineas é . t n n . h e r a . . p « - ™ J - f 
oedulas de espesas redes de alambradas oxígeno fabricado en su domici l io con 
y' provistas de fuertes abrigos de ho rmi - m á q u i n a americana, de l a cuai se extrae 
g ó n , ha ido rota por las tropas francesas, excelentemente puro . ^ . 
. • i L « s rogativa* en la Catedral, 
vemaendo kuobstmada resistencia ailema- Hoy püJ, u i m i ü a n ü a s i s t i r á el A y u n . 
m y avanzando 1.200 metnos de profun- tamiento en co rpo rac ión a las rogativas 
didad que en la Santa Iglesia Catedral se es t ím 
K l pueblo de Verneuü , l a g ran ja y Ñus- O b r a n d o para impet ra r del Alt ís imo i ^ ^ ^ u , i«. K o^ j^ j - iiu. ce€.e ^ g p j ^ j y j ^ remante, y a la pro 
sy e s t á n en poder de los í m n e e s e s . ¿e6iÓTi ^ ha de tener lugar por la tar 
Cogimos un mi l la r de prisioneros. de, d e s p u é s dé] roeario y ael s e r m ó n . 
A Oésfe del arroyo de Tarentton, recha- Ofraimientos piadosos. 
, , . , , J , . i , A l s e ñ o r Pereda Elord i ee ofrecieron 
y.o el luego trances los contraataques ale- ayer incandicionalmente. para cuanto 
manes. fuere preciso con motivo dé la epidemia 
Ataques paiviales de caba l l e r í a entre g r ipa l , el rector de loe Padres Saleeianos 
Sisonne y ¿ a t e a u y Pouzien, nos p ropon ^ ^ i S e s f n á o 6 1 COlombÍ':no r€verendc 
clonaron serios progresos. i E l alcalde a g r a d e c i ó en cuanto valen 
Hemos alcanzado la carretera de Sisón- los cari tat ivos ofrecimientos de dichos re 
no y conquistado obia.s fortificadas. ligiosos. 
Má8 a l Este, tos franceses han ocupado E1 ^ ^ ^ ' A 
L.A E R I D E M I A D E G R I R E 
El príncipe de Raíibor ofrece el concurso 
de iodos los médicos alemanes internados 
Hoy as i s t i rá el Ayuntamiento a las solemnes rogativas de 
la Catedral.-» La epidemia en toda España. 
Noticias oficiales. 
ble la c a m p a ñ a de desinfeex-ión y cuanto 
concierne en el l imi te de sus atribucione? 
a evitar los contagios y atenuar las des-
gracias dfeJi vecindario, especialmente de 
las clases humildes. 
Ayer ba jó el n ú m e r o de defunciones en 
unos 20, con re lac ión a los d í a s anteriores. 
E l Banco de Vizcaya ha iniciado con 
20.000 pesetas una suscr ipc ión para sooo-
i r f r a las familias pobres victimas de La 
epidemia reinante, que alcanza la .c i f ra de 
22.275 pesetas. 
A 9.467 pesetas as iáende la susc r ipc ión 
de la Asociación de empleados de oficinas 
tle Vizcaya. 
En iei Banco de Bilbao se h a n suscripto 
por 105 pesetas varias personas, con desti-
no a U de ;a Asociación de .empleados. 
Los Bancos de Bilbao y del Comercio se 
han suscripto cada uno con 25.000 peseta i 
E n Guecho, la susc r ipc ión alcanza a 
37.63-1,50 pesetas. 
E n la Caja de Ahorros y Monte de Pie-
dad muncipal , asciende a 20.718,50 pese-
tas. 
TARRAGONA, 19.—Por disposición de la 
Junta provincia l de Sanidad han sido clau 
suradas ias escuelas y los sa'ones de es-
pectáculos . 
L'n córnéreibríte de Tcrtosa ha d ó n a l o 
20.000 pesetas para combatir La epidemia. 
GIJON. 19.—El estado sanitario de l a 
poblac ión presenta mucho mejor aspecto 
que en los d í a s anteriores. 
L a epidemia decrece notablemente. 
E l alcalde concedió una gra t i f icación a 
k>s artistas de Ja c o m p a ñ í a que actuaba 
en el teatro Dindur ra , que ha sido clausu-
rado. 
Ofrecimiento de médicos al6manea 
E l embajador de Alemania ha, puesto a 
disposición del Gobierno, por si pudieran 
ser utilizados con motivo de la presente 
epidemia, los servicios de lo» méd icos ale-
manes que se hallan internados en E«-
Dice el gobernador—El es 
lado sanitario. 
E l gobernador c i v i l nos íac i l i tó anoche 
los siguientes datos referentes a l estado 
sanitario de la provinc ia : . 
AMPUERO.—Veinticinco casos; defun-
cionesi cuatro. * • 
R I V A M O N T A N A L MONTE.—Treg ca-
sos graves y 52 benignos. 
H A Z A S E N CESTO.—Dos cbfríunciones. 
CARTES.—Tres defunciones. 
VTLLAFUFRE.—Cuatro casos. 
VALDERREDIBLE.—Ult imamente h a n 
fallecido cuatro atacados. 
VALDALIGA.—Cuat ro caos leves. 
BARCENA D p CICERO.—Treinta casos 
COMILLAS.—Diez y nueve atacados me-
nos. 
Contii inando en el ala derecha la p e í - POTES.—Cuatro nuevos casos. Las au-
kilos de ereosota que habían solicitado. 
L a epidemia en Cataluña. 
BARCELONA, 19. — C o n t i n ú a n decre 
ciendo lae •invasiones. 
Las defunciones, en las ú l t i m a s veint i -
cuatro horas, ascienden a i n ú m e r o de 
289. 
Hasta la una de l a tarde de hoy h a b í a n 
fallecido 254 atacados. 
El n ú m e r o de enfermos m u y gran-
de, r ee in t i éndese por esto los servicios 
V W W . V w vvw vwtwv W WWV.T. W V V W V V W W \ VV V vw» 
PARA PRESERVARSE DE LAS INFEC 
CIONES QUE NOS AMENAZAN, NADA ME-
ERVIO Bethancourt y él espacio de terreno con> ,,as dos Empresas de los t r a n v í a s de la c*.- *0* ^ " í " " 0 ^ M S " 
a n Droseguido prendido entre este pueblo y Nisi-le-Conté. p i ta l , pa«es libre^ para los méd icos de la ™ ° .r.-3'™' nV pnwSTiRRP MINERO-
AI OARte riP r ^ t M i i - P n n y i * n l a a f r o T i ^ Benelíc •n.'ia mientras subsistan las a i ' 
A l Norte del canal del Sensée l i a ségú i -
,do nuestro. ¿ v a h e e ; 
inos vencer, hac iéndo le evacuar Tossesse-' IT , , . 
. . . ' n.u- i ^ v i i , ' Hemos dispersado a la retaguardia ene-
.mt. Myngiems, I h r e t y Cohtraleke. , i a en nan<,rch,lcourt v r ^ o u e u ( ; o u i l . 
rambién hemotí rehzado avances impor . n e m o ñ eontenJdn ^ Pnftrai ft K6ttí ^ 
lantes, atravesando el canal de La\,ítaé, ! r » . 
| que hasta Ofende ha sido ocupado. Ue-! ' M ^ a l Sov(Qt nue8tms destacamentos 
1 ' ¡Han pasado ej r ío . a p o d e r á n d o s e de Cb* 
reng. Anoche han ocupado las tropas h r i t á n i 
cas BouU 
A-l Sun del Lys todo el p a í s e s t á in -
Las tierras es tán ))iei\ iábra.das y presen 
lun síntomas df que !¿: cosecha próx ima 
aimi!a::¡u.e 
Los habitamos son numerosos, a pesar 
deqae '.o- .•..i.-mam-s en si. retirada se han 
llevado gran n ú m e r o di- p íM^nas , de ve-in-
fe a veinticuatio años . 
ruureon -s y Banioix se encuentran in-
lactos. 
, En la i iiinera de dunas ciudades hay 
W.OOtí habiianies y en la segunda 65.000. 
Los launidpios funcionan noimalmente 
y tienen dpfxWitos tle víveres para m á « de 
Pnce días. 
N'js hcnids iu -auiado de un depós i to de 
fflúniciunes. 
Loe ataques de loe f r ancobr i t án i^os en 
el frente de Le Catean, c o n t i n ú a n , 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
A l Norte del valle de Ledro, n u e s t í a s 
tropas de asalto, d e s p u é s de atravesar las. 
alambradas eni-inigas, causaron grandes 
ha.jas.a! adA-ersario. 
En el Asiágo, una dé nuestra^ putru 
lias s o r p r e n d i ó 61 emplazamiento de una 
ametral ladora, a p o d e r á n d o s e de ella. 
Ofrn pa t ru l la fi\ancefia d e s t r u y ó un 
puesto avanzado enemigo, cogiendo p r i 
aioneros. 
Eúive él valle do EPéncela y ej Bren-
.ta, dispersamos a los exploi ador-s ene-
migos. 
En o] rosto del frente, fuego Internw-
tenté de a r t i l l e r í a . 
Nuestros aeroplanos «se han mosirado 
poco activos, dobido a] mal estado aimos-
mentos servios de i n f a n t e r í a , han entrad 
en Kniageviitz e 1 mismo día v el 17 en 
Kranyevo y i v d o . 
j Los aviadores en 'emigós han bombar. 
' doado Krouclievatz. 
Loe ing\&Q'ja en ta frontera de Holanda, 
| LONDRES. — Las tropas b r i t á n i e a s prisioneros, 10 cafionies y ametralladoras. 
.1 D I A R O L_ í T I C O 
A l este de Cateau-Pouzien'los í r a n c e -
c.r.r. u „ „ i„ , , , fuales cironnMancias. 
aes han contenido al enemigo, a p o d e r á n - L a EmipmSfl de Tos t r a n v í a s dé, Miranda 
dose de Saint Gemain, a pesar de la resis- ha accedido a dicha pet ic ión, respondien-
Lencia enemiga, do en sentido negativo la de la Red San-
Cogimos 700 prisioneros. 
En la reg lón de Vouzieres, la batalla 
c o n t i n ú a encarnizada, tomando la granja 
y la cota 192. 











PARTE O F I C I A L A L E M A N 
ÜERLIN, 19 (Ofickilj.—Frente occidem Jarico" 
la-l de la guerra.—Remos rechazado ata- E | nuv0 Gobierno'búlgaro. 
^«8 enemigas entre Brugge y el Lys. , RASI L E A.—Dicen d> Sofía que. el nuo 
AU Noróos;.' .lu K u t r i k hemos obligado vo ministerio lia quedado constituido en 
" '•('í,u' 'r: ' ' i i tos f i iemigu- epu' se encon-
l«lliaii d-sde las ú l t Jmas hatadas en la 
""'i'-ma! del Lys a replegarse. 
A! Nuiv-u- do K u t r i k se malograron in -
«otes (|,<., enemigo de repasar el r ío. 
1 ^^i'ueste de Li l le y Donay, el enemi-
^ penetró en nuestras lineas de Areg, 
(8k:'eux. Flismes y Marquotte. 
^ste de la Ca-taau, el enemigo ha1 
la siguiente font íá : • 
i 'residencia y Just icia, Mallnofí. 
I ide r io r , Takoff. 
\vgoeii .s extrajijeros, Tho io f l . 
Comercio, Sakossoir. 
In s t rucc ión públ ica , Rosturkol't. 
Obras púb l i cas , Bakoloff. 
Los Emperadores alemanes. 
LONDRES.—Viajeros llegados de Ale 
^"eimdu bastó. Rozne! y él bosque de manta dicen que el Kaiser reside actual 




OS demás puntos del a n c h ó frente, 
los asaltos del enemigo se es-
r i . n delante de nuestras l íneas , 
wviinos n recupenar, por medio de -'on-
^pqaes, el pueblo de Baznel. 
uestrais patrullas han entrado en com-
-.Vi^aden que él oslado de salud de la 
Emperatr iz s- ha a g r a v ó l o . 
Circula el r u m o r de que los Enipera-
Jore.s se t r a s l a d a r á n a Holanda. 
L a dimisión de Burian. 
LERNA.—La prensa de V.ienu diee que 
ai conde Bur l an le ha sido admit ida la 
fek v™0** ei hacia el Norte. cuando 
I v Ü ^ í>asando Poi" Bouzieres, Van- ios a.ie, 
0 
tr*' 
v-leih''lí:Ul >« üuea ele A i s o n v ü l e ' y al Sur R u m i ó n . 
I.1, ^ I-.eblo rechazaron ayej» ataques Un cartón de 380 oa^>turad<,• 
leri%os. . , PARIS.—Una de las conaocuencias del 
' A1 ^rdfscrt- y por ia U(„-lie, alejamos avance aliado, ha sido la captura de una 
• p 8 ^ Iropas de la.s l íneas enemigas. pieza de ar t iUer ía de 380 m i l í m e t r o s , ms-
' ' n o r i i i a 3 deiOlse se malograron de t^bnla en Langenboon, -t<*do donde ÔS 
^ V o ataque del enemigo en el sector de alemanes disparaban sobre Dunkerque. 
E j Rey Alberto, alebré Ostende. 
guiO T " llIi1s (l,;J AÍHne» e¡ enemigo si- LONDRES.—El Rey Alberto de Bélgi-
íeeando entre uhzzy y Gnandpre. ca vai,', en aeroplano sobre Ostende, 
- a u n e ra ocupada la c-iudad por 
^ r_- , . — JV,a « l m a n e s . 
pie'en , lce' logrando el enemigo poner cc-saa de Clemenceau. 
P.ir ' " "Ua oriental del Aisne. : LYON!—M Lucien Fallen en t r egó ayer ej puerto'sea inc lu ido eñ los de-pr imera 
B^s ledl0 de contrataques; desv i r túa - a Clemenceau tres llaves de l a ciudad de ca t ego r í a , 
fes a ^ 1 ^ " 1 0 8 del euemi«0 de penetrar Metz. que en 1870'salvó el ingeniero Dietz. 
11>. p» f ^ Este del Aisne, en las altu- E l presidente dei Consejo ha decidido 
, ^ u --gidas por fuerte acción de ar t i - 'q i^e esta re l iquia se guarde en el ministe-
[í.^ . rio de la Guerra hasta el d ía éin que pue 
e 01izzy y Gradpre, se analograron da ser eniregado solemnemente al A y u n 
'ie i0s l e nuestras l íneas nuevos ataques tamiento de la ciudad de Metz, en P'e 
^ an |rantíí>^Iliericanos. • sencia de loe tropas de la Entente; 
\,.u¿ J;.08 lados del xMosa, fuego in termi- SEGUNDO P A R T E A L E M A N y . 
Íttfmite !ll8ar a p<^q-ueños combates *de En Fiandes, en e} campo de batalla eh-
* • ivc. le Cateau y el Oisií, la jornada ha sido 
i W ? ^ 6 0 F , 0 , A L F « A N C E 8 [ t ranqci la . 
^ tro ' (0f l^ iJ ) .—Dumnte la noche,' A l Norte de. Laon francasaron los ata-
¿Ui(l0 ^ del primer ejérci to han prose- quea del enemigo. 
"'" "'igo íVÜJl<)e y A r m i ñ a d o de a r ro j a r al Al Norte de Bou ñ e r o s , pane de los ÍVQT 
ün laY» las p.-«¡idone9 a l tuadat í paa del enemigo sé han establecido -n la 
nUas fiel Oise. o r i l l a del Aisj.e. 
El Gobierno recibe la confirmación del íin 
de la guerra submarina. 
El estampi lado de valores extranjeros se ha prorrogado 
hasta el día 31 del corriente.-La reforma judicial s e r á 
leída en la primera ses ión parlamentaria, 
Paí'a salones de eesultura. . Las impresiones oíiciosas son las de que 
M A D R I D , 19-—El ministerio de Instruc- Alemania acen túa su optimismo para lie-
clon públ ica , acompiañado del director ge- gana la. ¡.az. 
ntélttl de Bellas Artes, ha visitado el M u - E l .efiLampillatío de valores extranjeros. 
seo de arte moderno, acordando habi l i ta r Se ha p í o r í o g a d o hasta ei d ía 31' del 
algunos patios que se c u b r i r á n con cris- corriente mes el plazo para el estampilla 
tales para salas de escultura. . do de loe valores extranjeros, 
Nuevaa feMcitacionea. L a reforma judicial. 
El eonde de Romanones ha continuado ' Esta tarde no so h a b í a recibido a ú n el 
hoy ha recibido felieitaanones de los -dictamen dei provecto de ley de Reforma 
niaestroe por el aumento de sueldo. jud ic ia l , que será presehtiado en el Con 
Hoy ha recibido un mensaje y n^ás de greso en i a pr imera ses ión que celebre, 
m i l telegramas. I La d i scus ión de dicho proyecto no co-
El diarlo ofioial. i n e n z a r á hasta la segunda o tercera se. 
La «Gaceta» publica hoy una diaposi- sión. 
ción del minis ier io de Hacienda apobando Hay presentados algunos votoe p a r t í . 
i] reglamento provisional del Consejo de calar"-s. 
.Adminis t ración de la.s minas de Almadén , i No obstante no haber sido presentado 
Visitando a Ventosa,. aun h\ dictamen, ee han a d é r c a d o a| pre-
Ha visitado al min is t ro de Abastecimien sidente clei Congreso los diputad, s señó-
los una comisión de la Asociación de co- res m a r q u é s de Vi l labrág i rna , Cdbi&n y 
merciantes de la Habana con objeto de en- 'Zancada, para pedirle que lea reserve 
tregarle ü u mensaje firmado por los presá- un turno en contra dei proyecto, 
denles de los Centros eSpañoles de la Re- , Un rumor, 
públ ica cubana eñ nombre de los doscien-' A ú l t i m a hora de- la tarde ha corrido 
tos m i l asedados, pidiendo que se t é n g a n «BM los p í r c a l o s pol í t icos el r umor de (pie 
presentes ifitó nrcesidades de estos a l adop los aliados han entrado en -Bruselas, 
tarse las medidas para la expor tac ión . | Este rumor no ha tenido conf i rmac ión 
El s e ñ o r Ventosa h'S contes tó q.ue se ha- oficial. 
ida pre^nipado da este asunto y que no 1 
a l t a r á n los a r t í cu los que se exportan de 
¡•"sj>añ;i ;caquellos asociados. 
F u n e r a l a £íuspendidcB. 
Costeados por la Academia de Jurispru-
den da, deb ían veriíloanse esta m a ñ a n a LOS 
funerales por la hija de don Antonio Mau-
i a, en la iglesia de San José, de la cual era 
eaugregante l a finada. 
Cuando todo estaba preparado, ge reci-
bió un aviso ¡para, que suspendieran l a ce-
remonia por no poder el s e ñ o r M a u r a asis-
t i r a ella. 
Cuando se..supo esto hubo a l g ú n revuelo 
polí t ico, por suponerse que acontec ía algo 
anormal, a ñ a d i é n d o s e que a esto se debía 
lo s u s p e n s i ó n de los funerales, 
i Después se aupo que la verdadera causa 
era ej que el s e ñ o r Maura h a b í a salido de 
i l iadrugada para el campo, do donde no 
r e g r e s a r í a hasta la noche. 
Una vísjita a Cambó. 
Una Comisión de Canarias ha visitado 
al ministro de Fomento, solic-itando que 
D E R E Q U E J A O A 
Votadora de un barco de cemento. 
I'.n esta ría fué botado hoy el barco de 
¿emento que ha sido construido a q u í . 
Es de. bonito porte y precioso conjuut0, 
rapaz para 200 toneladas. 
El muevo barco ha sido bautizado con 
el nombre de « P a r s y » . 
E L L A S están (cual muy pocas otras) co-
locadas en la escala de las PURISIMAS, 
según Investigación de los microbiólogos. 
Por su maravillosa composición y radiac-
tividad, son tónicas, reconstituyentes y se-
dantes; son diuréticas, aumentan el apeti-
to y entonan el más debilitado organismo. 
Son aguas laxativas más que purgantes, 
y con su uso, el estómago se limpia de toda 
toxina e impureza. 
AGRADABLES al paladar, pueden usarse 
en ayunas a dosis de 200 centímetros cúbi-
cos, y pasados diez minutos, tomar el des-
ayuno (chocolate, café con leche, etc.) 
¡Tengan lavado el estómago e intestinos 
y no teman las infecciones! 
De venta en todas las farmacias, dro-
guerías, y en el depósito: Infantas, 1. 
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Notiolac oficiales. 
M A D R I D , 19.—En e l minis ter io de la 
Gobernac ión h a n facilitado los siguientes 
telegramas oficiales, relacionados con la 
epidemia reinante: 
De Salamanca.—Decrece la epidemia en 
la capi tal y en los pueblos. 
De i .eón.—En la capital , el estado sani-
tario es satisfactorio. 
De Alicante.—Los pueblos m á s invadi-
dos, son Dolores y Crevillente. 
De La Coruña .—El estado sanitario ~ no 
ha mejorado, pues mientras en algunos . . . . , . „ , . , 
puelvos d e . r í V la epidemia, en otros au- Públ icos , tales como Telégrafos , Teléfo-
menta ' c"lc•• e 
De Rarce!ona.-La epidemia no decrece. Las noticias que se reciben de la pro 
El n ú m e r o de defun.dones ayer pa só de ™ c l a dan cuenta de £lue la « n f e r m e d a * 
SBíT u v ^ f . decrece, pues aunquo ei numero de en-
" l ) e Orense._La epidemia decrece en los f ^ * ^ ^ ' ^ ^ e s t á n con ca-
^ e d e de-irse que. en general, la epide- « M M ^ S L w ™ í f f B * ^ n0 
.nía se tea presentado fon c a r á c t e . í be- ^ x d ^ l a A ^ ^ . h l c ^ f . 0 l 0 Í ^ ? ; Hoy, el n ú m e r o de atacados alcanzaba 
a la mi tad de] vecindario, y las defuncio 
nes llegan al 20 por 100. 
Más ncticiaji oficialía. 
E l subsecretario de Gobernac ión ha ma-
lí i gn o. 
Noticias extraoficiales. 
CADIZ, 19.—Han desembarcad.) algunos 
pasajeros del vapor « In fan ta Isabel», con 
patente de sanidad. nifestado esta noche a los periodifelas que 
En el hospital Provincia l han sido hab í - d d au to r i zó a los gobernadores 
litadas dos salas p a m enfermos de gripe. d i s t r ibu i r médicos v medicinas, se 
• La epidemia, sigue estacionada. ^ reso]vieudu Uil g ra l i problema en 
Pu)ei 10 los pueblos. • ^ • 
Después facilitó los siguientes telegra-
mas: 
DE TOLEDO.—Se extiende la epidemia. 
Hay 82 pueblos Invadidos. 
D l í SEGOVIA.—La epidemia dismi-
nuye. 
Sólo hay 12 pueblos invadidos. 
T a m b i é n -en la capital decrece, h a b i é n -
dose res-istrado 12 nuevas invasiones, s in 
Él- gobernador ha .salido para 
Real, donde se han presentado graves ca 
sos de gripe. 
CASTELLON, ^ 19.—Ayer ocurrieron 25 
dofunciones y hoy 20. 
Se ha inaugurado un nuevo hospital de 
Infeo iosos. 
PALMA DE MALLORCA, 19.—La epide-
mia ocasiona mayor n ú m e r o de v í c t imas 
cada día . ' 
E l jueves fallecieron 23, y ayer viernes defunciones, 
m á s de 40. DE ' BARCELONA.—Durante las últ i 
MURCIA, 19.—Ayer ocuórleron 41 falle- rnaf, veint icuatro horas ha habido 280 de 
cimientos a consecuencia de l a gripe. funciones. 
La Junta de Sanidad busca medidas pa- j j a . quedado normalizado el servicio 
ra combatir la epidemia, habiendo orde- médico. 
nado el cierre de los espectáculos . | L)E LUGO.—La epidemia decrece en ios 
V A L L A D O L I D , 19—La Junta provin- pueblos, menos en Vi l la l t a y Ribadeo. 
cia! de S<inidad ha negado a b s empresa-; CACERES.—^En loa pueblos cTecrece 
rios de teatros la au to r i zac ión que p e d í a n ia epidemia. 
para reanudar las representaciones. i En Elfar hay algunos casos gravea 
En todas las iglesias se han celebrado! Mejora la epidemia en Torremign . 
rogativas para que cese la epidemia. j DE ALGECIRAS.—Se han presentado 
Han sido clausurados lo^ cafés y los es- nuevos casos, todos ellos benignos» 
labiecimientos de bebidas. | DE ' A V I L A . — H a y cien pueblos invadi 
B A R C E L O N A , 19.—iEl partido de fútbol dos y en todos ellos la epidemia es be-
que h a b í a de celebrarse hoy, ha sido sus- ¡ n igni i . 
pendido por acuerdo de las autoridades' DE CUENCA.—Se han presentado nue-
sanitarias. ¡ vos casos benignos en seis pueblos. 
Cede la epidemia en Priego. I^a Junta provincial de Sanidad ha dls-
L a operac ión de la b h t a d u n fué llevada p i ^ t o el cierre de todas las escuelas y de- . No es cierto, como dicen los per.o ' lhvo. 
¿ . abo con entera felicidad, « p r o v e c h á n , n i ^ Centroe docentes. ^ d\f^0hilCnirÁ^T^^^ 
dose La marea viva de hoy I Han aido enviados a Reus dos médicos . ! De JAEN.—En Beas decrece la epide-
Él nuevo vapor de cemento ha sido h e - ' En la Ivasílica de la Merced se e s t á n ce- mía . 
d i o papa el s eño r f a r d o , de esa capital . Obrando Novenas para pedir el cese de La i 
y constructores han sido m u y fiellc.lta- 'M^'l'-uila. . 1 1 1 X ^ í ^ í ^ O A I T A M A 
dos poT la perfección y sencillez que h a n S(V ^¡iaartiérá a los fieles estampas de la L - L - E L O W VJ M-L-I« IVrt, 
Virgen, con una oración de"súp i l ca ipor el , . , , „ „ ioT:• 
ib, 7IP ífl AnLd^miT i con 8118 latimos turrones deJijona 
% f ^ m * ™ m o r n a d o e! ^ « S ^ J ® ^ * ^ ^ 
por aa pt 
i íhpreso a su obra. 
\'VlVVVV'»r-V\^.VV^'\.V\<»aVVVv.> \VV\'VVVVV\/VVVAA.VVVV^VV\ » 
GRAN PENSIONADO COLEGIO 
K » 2 ^ K = ^ i P a b l o Pereda 
rre de los salones de baiLe. 
l i a hecho t a m b i é n extensiva l a clausura 
tes de Huelva, p id iéndole se proceda a la 
revis ión dé las T ir i fa í ; del puerto. 
C a m b ó ii+>s p r o m e u ó que este expediente 
seria resuelto a la m a y o r brevedad:. 
Miniiííirc'a que m&joran. 
E! minis t ro de Hacienda es t á muy me-j 
j->i., i do de su afección a l e s tómago . 
El ministro de Mar ina , que a ú n se en- Pianolas - p i a t l O S / b U L . i A 
euentra en cama, es tá m u y aliviado. i i n$ N»*» ^EfflfKaiTííSg v « W f J^Tí f fOí 
Ls 'casi seguro (iue anibos asistan a l , GraiP SurtítíO 
' A niediad.^ de^ía semana p róx ima ea es- ^ R A M O F10>7 0{=l Y V ' S (* f S 
IMMvido A min is t ro de Estado. 
Confirmación de un acuerdo. 
El Gobierno español ha recibido y a la 
confi rmación del aouerdo del Gobierno ger 
(uanó, de ordenar H -os submarinos ale-
manes que regresen inmediatamente a su* 
bases. I 
.[ue sirvan con-preferencia a los m é d i c o s 
que demanden sus servicios, para poder 
asistir a los enfermos con mayor pront l -
MKl. 
A los que se resistan se les i m p o n d r á n 
fuertes multas. 
LA CORUNA, 19.~En esta capi tal de-
MEJORES M A R C A S ^ ^ f f . ^ f ^ f ^ / ^ -
2 C i ^ l T A Tx̂  • l A M P L O N A , 19.—En la capital decrece 
la epidemia, y en los pueblos c o n t i n ú a es-
laa-idiiada. 
Se amplia una pens ión para, sefiona j 
••eño ritas. 
Casa de campo para pixcursiones esco-
¡áres y juegos. 
Coche para el servicio oe! ppnsi'.nrido 
WWWWWVWVWWWVWVWVVVWWVA w w w w w w v » 
D E T O D A S L A S . 
Especialista en enfermedades de los ni -
ñ o s v director de la Gota de Lech^. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7, 3.8 
En el Astillero, (fe ^ a fS, loe rai^rroleí. ? 
' I OTO'.'P r o a . 
Julso Cortiguera. 
MEDI0O-GIRUJANO 
Ejerce sólo la especialidad de p a r t o » 
LUGO, 19.—El minero José Rodr íguez se enfermedades de la mujer . 
S. VslMc Amó* rif, Esoalants.^S^íyPiifir » 
w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w v «• • 
LáínZ» M e r c e r í a 
SAN ERAN CISCO, NUMERO 19 
s i td ió enfermo en el tren, falleciendo dos 
horas después . 
B I L B A O , 19.—Ha decrecido el n ú m e r o 
do invasiones, y pó r lo que hace al d í a de 
ayer, fué tan bajo, con re lac ión a los víc-
:imas, e! de defunciones, que bien pode-
mps teit ivir nuestra gra t i tud al Todopo-
déroao; 
l,a autoridad munic ipa l aigoie implaca-
f»a«6«f d« Pereda, l i . 3. «—Teléfono 929 
Francisco Setien. 
gsrgMtit y •. 
MÍ, 
% W V > A V V W V V W V W V V I V V W l A W r O A A . W A - V W W V V W W W . . I ' • • ' V - - v w f ' V r A ^ / l - v ^ ^ U E B J _ q C Á N T A B R O 
GRAN EXPOSICION DE ARTICU-
L O S , EXCLUSIVAMENTE INGLE-
SES, PARA L A PRESENTE ESTA-
CION DE O TOÑO, RECIBIDAS T 0 -
DAS LAS NOVEDADES 
E L - L I S S O I M : O . R O -
ES E - R T S : C D O R -
VV̂ -WV» W W W LA. > 
I S / I E : U J L M E Y E - R 
S A S T R E D E L A R E A L CASA 
Blanca, núm. 11 - GABANES MANDELSSON - Teléfono 910 
DOCUMENTO I N T E R E S A N T E 
L a nota aiemana. 
i i 
Si '.i pé&ar lie éstos visibles esfuerzos del 
(:••!.;. rno impeHal de i-espetar leg í t imos 
^Ujereses españoles , l ian r.esuMado perjui-
¿ ios por la [«jiUida de buques e spaño le s y 
lía'flos a perisoims, el Gobierno imperia l lo 
lanientia viva y sincera mente. Esto se re-
fiere partknikirmente t a m b i é n a i percance 
pcümido a un representante d ip lomát ico 
de E s p a ñ a , que no pudo ser evitado, des-
gr iae jadámente , por la impn-sibilida-d téc-
ni ;:a de linformai" cpn seguridad, en el tér^ 
l i i im- de pocos d ías , a ios enmandantes d-e 
los. submarinos. 
Ki (riibi" rn.i.i imperial sé ha d e c í a r a d o 
siempre dispuesto a negociar sobue cada 
en. yuc un buque españul haya sido 
í iñndido oaver iado ; •en varios •casos, como 
i remisamente hace poco para ios buques 
-, iñoleg Sa rd ine ro» y «Carmen» , ipo.r 
.ejemi-lo, el Gob'ienio imperial ha accedido 
a una piena indemniz.ación, a fin de repa-
i'ar gn lo posible - rrores cometidos por los 
boma^idantes de loé submarinos. E l Go-
b.ioiiiu a l e m á n ha alionado una eievada 
indemni / " -i JI:. aun en un caso en que un 
.s.úbd;to español , <$l compositor Granados, 
^ha perdido su vida navegando en un barco 
.f n emign. 
Ahora que la responsabilidad de ciertos 
errures uo és sn-iiipre de A'emania, lo han 
dteiriostíiado nuinerosa-s investigaciones. 
Dieben atribuíI,SI.\ a VIÍCWS, a maniobras 
equivocadas de los buques e s p a ñ o l e s ; pe-
r... sobre indd. a.los nuimeroso.s e i l k i i o s 
a n i i i i r - de guerra de ios adversarios de 
Ai an ida , qac s - sirven do todos los me-
dios, 'hasta, de banderas y distintivos nen-
S a l e s , para e n g a ñ a r y destruir a ¡os sub-
marinas laleinanes. 
s i . segt'm 'as oomprobaicianés del Real 
{iaid -riid español s1-1 lia pérdídd el ¿O por 
ÍOO del tone aje español , el Gdbierno i m -
perial se permito observar que en esta ci-
lm d be -star incluido un gran númei 'o de 
buques españo les que han sido destruidos 
por minas de pnvedemda desconocida o 
<iiie se dedicaban exciusivamente al conier-
cid de lon t r ábando en el servicio, no de 
K s ¡ u ñ a , sino de los enemigos de Alema-
nia. E l Gobierna i n i f -riai siente- vivamen-
te (pie a escasez; de tonelaje en E s p a ñ a 
haya adquir ido serias p'.a»por.,iones; pern 
lío pueda admit i r que se atr ibuya la res-
p,on sa bilí dad de ello exclusivamente, ni 
aSqdiera en primer t é rmino , a las jüstif ica-
d i - medida;, de guerra a k m á n a s . 
El Real Gobiiírnó • fespañol no puede ig-
ttOl IT [jllé nninei 'üSds bu.ipies iispnñfiies. en 
algunos.oasos las embarcaciones todas de 
ciei i . is Empresas navieras, que no son es-
p a ñ o l a s m á s que por el nombre, navegan 
ten el.servicio exclusivo d'e los adversarios 
de Alemania. Es notorio que determinados 
ármadone.s h a n llegínlo a substtfl'erse a la 
requisa de sus buques por el Gobierno es-
&aflol,i n e g á n d o s e a indicar la s i tuac ión 
de los mismos. Rl Gobimio español sabe 
(gn i ¡nenie que numerdsos buqur-s espa-
ñ"'..-s-. cuyo tonelaje eg de tan urgente ne-
cesidad para los intereses nac ión ales, son 
t-biigad.-s par los adversarios de Alemania 
a viajes foraesog entre puertos de la E n -
t- ni- : de la misma manera cunoce que una 
pan de la n a v e g a d ó n de cabotaje se hace 
en provecho de la Entente. 
{Cunli nuar n.) 
TORANZO 
La turbo ada de aye . 
Dec íamos ayer, en nota que mandamos 
a l pe r iód ico , que después de la pertinaz 
s e q u í a que asoló los campos de la c-.mar 
ca m o n t a ñ e r a durante el ú l t i m o verano, 
ee hab ía iniciado, con epadvenimiento de 
^ ' . e s t a c i ó n o toña l , una t é m p o r a ^ ¡te 
abundanies aguas que devolvieron ía 
t r anqu i l idad y bienestar al labradi r, v 
la ganancia morcantip al ganadero. 
% a ñ a d i m o s qwe, como efecto de las l l u -
vias pertinaces y copiosa.- de los tres d í a s 
in ter iores , el río Pas bah ía anmsnta ¡o 
^IChOs metros ej nivel ordinar io de sue 
aginia, inundando, con su cor r ion íe i m . 
l einasa, las «fecundas vegas de Villase-
ví | y Corvera, y l levándose b á s t a n l a s fini-
tos qu;s estaban en el campo todav ía . 
No podiendo e;] en nista substraers-3 a 
su deseo constante d̂ e i n q u i r i r not íe láe 
que comunicar a los lectorés de Et. PI;K-
BLO CÁNTABRO, decidió dar un paseo, en 
plena ' turbonada, para apreciar mejor 
los destructores efe tOs. de l a t i emenda 
inui idaei id i . Y |o primero can que mi vis 
ta tropieza es con ej «virón)) de Cillero,, 
que ofrece un aspecto .sublime y majes-
ftíoSo por 'la enorme cantidad de agua 
(pie desciende de la m o n t a ñ a . Corren 
oib inás con lan ía furia los regajog.y los 
carcavones, que muy pronto se anega el 
puebla totalmente, habiendo necesidad 
de i m p - t r a r e] auxi l io de varios vecinos 
de Piases, para sacar ganado de las 
cuadras: 
Desde la calzada aprecio el grave de-
t r imento que han carusadd las aguas del 
Pas en la vega de Corvera y ep la l la -
mada mayor de Vil lasevil . ' las cuales apa 
frecen inundadas en una gran extensión, 
y observo, a d e m á s , que la curriente p-ili -
cipai del río amenaza directamente al 
pu'bl'o mismo de Corvera. Enterados es 
fainos de que bacr- mas de ana centuria 
de años que los vecinos del jugar, con 
la cooperac ión de las aul'oridaaes, vie-
nen emprendiendo y realizando trabajos 
cb-nstantes de defensa, porque el río no 
lesa de deriva)' hacia ej sitio de inpln-
zamienio de aquel pueblo. 
l íoso t ros ;speramos que el Está o pres. 
taru su ayuda pecuniaria a esos i raba . 
jos de defensa, con q fin de g y l t a í que 
legue un día cn iiup hay;, que lainentar 
u n a ca tás t ro fe slniefiíra. ¿ P o r qué no se 
l'u>e | y despolvorea c] famoso expediefl 
te de cana1]ilación o e i M - ; i m i e n t o , ' q u e 
deb • estar urmiendo 3| sueña le lds jus-
tu- en a l g ú n archivo del miaislerio de 
Fomento?... 
En " l fren que me lleva de Soto I ruz a 
Sanl iuide de Tora nao', acierto a ene o 
t ra r na antiguo conoeidG que d • le la 
ventanilla contempla el magnífteo espéCr» 
tó.-o'd. pEpitiendo con frecuencia, :m€ es 
digna de a d m i r a c i ó n , la bravura de la 
naturaleza. Por ci ' r ío que su hogar y s u 
c a b a ñ a se levantan en una de ! ..- creSw 
tas nu 'u alias d los ingentes moir.es que 
ñus circundan, donde no amenaza ej pe. 
(ligio grave (fue acecha c o n s t a ñ t e m e ñ t e a 
los pobladas del Un no. 
lia [do pasando ej susto gu^ nos da 
una buen i guardesa de la vía, que iz.ó 
•la bandera colorada pn seña] de precau 
cidii . V como a l llegar a Santiurde nada 
me dice Lá jefa de la es tac ión, me aven-
turo temerariamente por la vega l lama 
da d Noceda, suponien io que ej camino 
que conduce hasta p\ puente de B o r l e ñ a 
se verá libre de obs táculos . ¡Suposic ión 
fáta1] y lunesM equivocac ión! 
Metido en un callejón sin salida, sin 
podar r drdc -d T siquieia, con el agua 
ba>i;r la c intura , y puestas las a lmadre 
ñ a s de É leu te r io , avanzo en d i recc ión a l 
puente de *<\Á\. l-inión Deseadaii. Mien-
tras por él tra-qiaf- • ei r ío , las •«cepas» 
qne le sostienen trepidan violentamente, 
e] agua retumba bajo mis pies salpican-
do mi cabeza, y bay un inomjnto en que 
í»e me figura que ej puente cede a lia fuer-
za que íe conmueve. Entonces me veo 
desaparecer arrastrado por la fio ra t u r 
bañada y envuelto entre el h o r r í s o n o y 
raudo lárbel l ino dé la corirente impe-
tüosa . 
Casado tan amaign Irance, y arrajados 
lejos da mí ej pavor y suso poifes!guien 
tes, piensa pu •[ lamoso puente que p] S 
'ta ' a l públ ico tan út i les servicios. Se 
• a i^ t ruyó en lOOíi, v su presupuesto as-
ecudiá a veinte mi l durHos, las cuales 
fueron concedidos magiulnimamente por 
un grupo dé capitalistas inejicam)s, 
di inna-os dé lU r l eña . 
Acabada la mis ión que me h a b í a i m _ 
puesto, di por terminado mi paseo, re 
Hexiohando sobre lo mucho que puede 
favorecer el incrementd de la epidemia 
Ux gran cantida i de agua-: e-iancadas en 
,•1 \alb.. cdiiid cidn-eut-neia de la inunda-
ción. 
V después . . . Después rellexiono que en 
sí os calamitosos tiempos de p ste y 
• d'Mra. soiapaeñtá faltan P1 fuego y la 
inunda'eióii paia compietar el cuadro 
ap.ocalíptico con que ha 'de te rminar el 
mundo. 
V I LLECAS. 
Lia I I '^a . 1S de octubre de 1918. ; 
«i'osl scriptuno).—Escritas la* anterio 
e< lítteaSi me comunica un informador 
•spdutáncd que ha habido un d n rumba 
• ni ato de t ie i ras («es to r ren tada» l laman 
-n el p-iis) en el pueblo de Vil legar, k i -
lométro 3o8 de la carretera de Sa-Haii-
ler a Hurgas. El t r á n s i m ha quedado 
intercepta io. 
SANTANDER 
• i n t e r i o r ; 4 por 100. a 79,30, 79,35, 79,75, 
;9.SII. 80,05, 80,15, 80,50 y 80.60 por lOtl: 
iSé tas 157.600. ' . L . 
.\ •.•ia.mv C o m p a ñ í a Vasco C.aniabnca 
de Navegac ión , Seis acciones, a SáO pese-
i <IS. 
Obli-íaciones ferrocarr i l de Ala r a San-
i M a 103,25 ! o í 100; pesetas 6.155. 
Idem de Almanta v Valencia a Tar ra 
ma, a 83,50 por KK); pesetas 14:%0. 
M ni de Huesca a Francia por Can 
franc, a 8-1 por 100; pesetas 6.(tñf). 
Mein de Carcelona a AIsasua. a 01 por 
[00; pesetas 5.500. 
Obligaciones Conetructnra \ a v a l . a 
101,50 por 100; pesetas 12.000. 
B I L B A O 
Fondoe pútaMcos. 
In ter ior , »eries A, B y C, a 71.l,05 p o r 
100. 
Aoolones 
p.anco de l5iibao. a 2.000 poetas. , 
Banco de Vizcaya, a Í.600 y Imt P« 
^ B a n c o Españo l dei Río de la Ptota , a 
363 y aet p^setafli fin de] corriente; 363 y 
364 ti ese tas. '- • 
F r r o c a n i l de la Robla, a -WO pesetas 
I J - m Norte de E s p a ñ a , a 385 pesetas. 
M a r í t i m a del Nerv ióu , 2.660 y 2.67D po-
^ M a r í t i r n a l ' n i ó n , a «90 pesetas, fin del 
•ori;iente: 890 y 885 pesetas. 
Naivera Va^conga la, a 1,115 pesetas, 
l in del corriente; 1.115 pesetas. 
Naviera C.uipuzcoana, a 510 pesetas. 
Naviera Mundaoa, a 445 y 440 pesetas, 
tin del corrienl >; 445 y í i0 pesetas. 
M a r í t i m a Hilbao. a 540 pesetas, fin de! 
corriente; 445 v -WO pesetas. 
Naivera Izaira,. a 460 pesetas, fin del 
¡or r ientc ; 475, 470 y 460 pesetas; 
C o m p a ñ í a General de NaYegacmn, a 
) 7 M S de Cala, a 300 y 305 pesetas, fin 
de] enrri-nte; 305 pesetas. 
Otos l ia mas de Vizcaya, a 66o por 100. 
'Fanelera E s p a ñ o l a , a 125 por 100, hn 
del corriente; 125,por 100. 
ü n i ó n Resinera E s p a ñ o l a , a 5Í0 pese. 
m ti"u de| corriente; 500 y 405 pesetas. 
Duro Fclguera, a 200 por 100. 
Obligaciones. 
ü u r a n g o a Zum<árraga, pr imera serie, 
a 83,50. ''I 
Te -la a Bilbao, a 100 por 10(\ 
Papelera ÉspAfiola, a 03 por 100. 
U n balandro de 105/110 toneladas de car-' 
ga. Cáseo de acero. Eslora. 25.15 metros. 
Manga, 5.12 metros. Fun ia l , 2,80 metros. 
Con m á q u i n a y caldera nneva, t r iple , ie 
50 caballos indicados y un andar de cin 
• co millas. Precio. 175.ÍMHI pesetas. 
Fu motor mar ino l 'anbaial . de loa ca 
: ballos de fuerza v seis cil indros. Precio, 
'; 35.000 pesetas. 
', U.n motor Die í r icb , de 80 caballos de 
| fuerza, listo para acoplar a un buque. 
Precio, 12.000 pesetas. 
I Para inform '6, d i r ig i rse a SARO Y 
| COMPAÑIA, TORREI .AVEt ÍA. 
Nueva Montaña. 
Socíetíad a n ó n i m a d€| Hierro y e} Acero 
de S a n t a n í e r . 
El d í a 26 del coniente, a las doce, se 
- • l 'brara en las dli.-inas ríe esta Sociedad 
(Paseo le P e í ' d a , 9), y ante notario, el 
sor too pa^a la a m o r t i z a c i ó n de ciento dó 
ce «obl igac iones h i p o t e c a r i a s » de Nneva 
M o n t a ñ a , (sacándose lae amorlizadbrtfes 
e] 31 de dipiernbre. 
Santander, 19 de octubre de 1918.—El 
presidente del Consejo de gobierno y ad-
Qfldnlstráelcm, Alfredo Aitíay. 
C O N F I T E R I A Y P A S T E L E R I A 
F É L I X I R U N 
Velasco, número 17 
Probad los exquisitos Huesos de San-
to que elabora esta casa. 
I N T E R E S A N T E 
Se V E N D É o A R R I E N D A un salto de 
agiría que aprovecihan un mol ino ha r i -
nero .y una Centra] e léc t r ica , con su ma-
qu inar ia y locades apropiados y en dis-
posición de a n o n í a r una i n d u s t r i a . , ' 
Se V E N D E N los poste* re pino inyec-
tados, palomillas, sopoittes, aisladores, ca-
blee e hilos de cobre; un. pi».-. ele trepado 
res, .dos aparatos t -ielonicof*, . g a i v a n ó -
metro por t á t i l y nn volts-inctio de mesa, 
•m buen iíéo, procedentes de una insta-
lación e léct r ica . 
Se i n f o r m a r á en esto Admin i s t r ac ión . • 
m m i Z O R R I L L A 
OIDOS, N A R I Z Y GARGANTA 
De diez a una y de tres y media a seis. 
M E N D E Z N U Ñ E Z , 13 Blanca, 2. Teléfonos 755 y 223. 
' l A S ^ C A Í i í P A N I L L A S ' ' eofneilcci6 ar t í s t í ca ^ ramos , c a n a s í i l i a s y corona 
T r i b u n a l e s . de tema mmdial. ee el que por so recono- ^ f j A Z ^ iteH t 'ZTÍHtf* 
UnVo d ^ r ' i n Espalla, ea e, ^ í ^ a d a ^conferenda para a d o l Á A 
mercio de u l t r amar inos 
LOS A Z C A R A T E 8 
Teléfonos número» 25 y 59.—Tórrelavfiov 
as once, misa ivzada en el a l ta r del Per-
petuo Socorro. 
Sentenc¡a 
En causa procedente de.i Juzgado J 
Por la tarde, a las tres, pi Catecpiesis in s t rucc ión de Santi.fia ee ha d ic tad 
para los .ni ños de la parroquia . sentencia cohdimando a H a m ó n Palench cía 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
M A N U E L M A R T I N E Z 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Aviaos a domic i l io—Teléfono 568-
JABON CHIMBCT 
El mejor de todos los jabones por los 
componentes de su fabr icac ión y su «s-
enerada e laborac ión , E P r n á s económico 
•io sólo por ser el que m á s dura , sino por 
que no estropea n i quema los objeto» te 
vadoí toa él. 
Pedidlo en todas partes, exigiendo siem 
prc [ I * marca 3«tampftdia «n cada troz^. 
r 
j ^ O N C H I * í 8 o 
Las Compañías Electra de Yiesgo 
y Lebón y Compañía. 
tienen el honor de comunicar a sus abo. 
nados que han trasladado sus oficinas de 
avisos y «us-cripción de pól izas a la calle 
Puerta "ia Sierra, 9.—Teléfono 619. 
ENSEÑANZA DE IDIOMAS 
Z e n ó n Quintana E s í a n i l l o . 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
sé ofrece pana, la e n s e ñ a n z a de ¡os idio-
mas inglés, ' f r ancés y a l e m á n . 
T r a d u c c i ó n de correspondencia ' y do-
•umentos en estos idiomas. 
BLANCA, 28, CUARTO 
la Arohicofradía de muestra S e ñ o r a del 
Perpetuo Socorro celebra rnensua'lmen-
i% estando Su Div iná Majestad de m a n í 
l ieao, y cantóridosie por el eoro y el pue-
blo el Santo Dios; se r e z a r á la estac-ión, 
• I Santp Rosario y la o rac ión en forma 
de Ic.lanía. para pedir a la S a n t í s i m a 
Virgen su piupcino socorro en to las [ae 
enrías; luego afi (-aiuarát i le t r i l la^ a la 
S a n t í s i m a Virgen, s egu i r á éj s e r m ó n , 
que p r a d i c a r á don .Inan Caldt-rón, b-ne-
Ik-iarlo dé- la Santa iglesia Catedral, fcer-
mimindose con \i\ bendición y reeerva. 
A eon t i nnac ión se h a r á la novena, a 
San Roque bendito, pidii-ndole líletrCeáa 
ppr noeotro? én es!a calamidad de |a 
p i s t é , como abogado de ella. 
De semana dé enfermos, don Manuel 
Diego, Puamayor, 7, tercero, derecha. 
Ccíísolación.—Misa,,* rezadas a las S.MS 
i y eiefé. A las óciho, fe pa i roquia l , con ex 
; pl icación de] Santo Evangelio. 
i.A las nueve y media, misa de tropa. A 
l a - diez y inedia, catéqueads para n i ñ o s 
y n i ñ a s dé la. parroquia. A jas once, m i -
6a iczada con a ( - o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a 
1 no. hac i éndose en ella la confn-encia 
[dóclrinail , para adultos. A las once y me 
dia se e x p o n d r á a ( S u Divina Majesta ;,. 
quedan'do de manifiesto, velando cuatro 
•" i iglegante» ead¡« media hora hasta la 
conclus ión dej ejerci'-io, que d a r á p r i n -
cipio a Jae cuatro, c a n t á n d o s e el Santo 
Dios; 8 ' g n i r á la es tac ión, Rosario.. Acto 
•ie Desagravios ,v •sermón, que p r é d i c á r á 
ej pre-tniero doii José Mar t ín Carmona, 
terminando con scnlemne bendii&i,^n y té-
servá con 6] S a n t í s i m o Sacramento. 
San FraíTCia:©.—D.e seis a ocho y me 
día, misas cada merlin h a r á ; la pr imera 
•Ón plá t ica . A las nueve, la parrorpi ial 
• •oh plátie-i e a t e ' | U Í s t i c a . A la» onc-> y do-
ee, m i s a s rezadas; la últiima con p lá t ica . 
Por la ttirde, a las tresj cntequesis de 
niños. A las -eis y medra, exposición 
¡e Su Divina Majestad, es tac ión, Rosa-
r io do penitencia de la Venerable Orden 
Tercera de San Franaisco, ejercicio de l a 
novena a l glorioso San Rbque, bendic ión 
y reserva. 
Anunciacióri— .\ l¡»;is r é z a l a s desde las 
ééis y media hasta las ocho y media; ca. 
da media hora. A las nueve, la parro 
: — q u i a i y de calequesis con p lá t ica . A his 
El «Reina María Cristina.».—En la ma- n" ' 'v ' ' ' .v m e t í á , iuMiucr-ión ca t equ í s t i ca , 
Irugada de hoy salió para. La Ufaba na v es- P ^ los niños . A la s once y doce, misas 
A las Séíg dai-á [)r¡ncip¡o hi función que Matanza, como autor de nñ deliro de dis» 
{)aro de arma de füego y una falta inci. 
í lénta] d - lesiones, con la ediicurrenciJ 
de una circunstani-ia atennant--, a W 
pena d.- -MS nu-ses y un día le p r i s i ^ 
correei-i , I I y diez d í a s de arresto y,', 
ñ o r . 
Suspensi 
LQ juic io^ orales señaládOe para i ¿ | 
lias 21, 25 y 28, referentes a cansa civ 
guida en los Juzgados de i i is trucción ^ 
está capital y S a n t u ñ a , han sido súspen. 
dldos; lo que se hace sabe, a procesadi " 
testigo, y jurados, para que no coniin¿! 
rezcan en expresados d í a s lahtc si i Aii-
rl encía hasta nuevo - e ñ a l a m i e n t o . 
Trozo» i k 500 r 250 gramo? exclnflv?»-
otínt,*. . • 
G R A M O F O N O S 
/ discos, gran variedad, p r e d o » de fa 
brica. 
OPTICA fina francesa y americana 
gemelos p r i s m á t i c o s . 
T a q u í m e t r o s , teodolitos y niveleB. 
Estuches dp Geomet r í a , 'reglas y car 
tabones. 
B R A G U E R O S y ortopedia en general 
Se construye a la medida. 
C á m a r a s fotográficas , placas y pape 
les; buen surtido. 
Se hacen toda clase de composturas. 
S A R C I A c o P T i c o ) 
T«téron«t • « y M i . 
S E C C I O N M A R I T I M A 
SE ARRIENDAN ¿ma económácos, del 1 
ie octubre al 15 de mayo. 
Infirmes: Motel Suiza, Sardinero. 
se evitan lavándose con 
Jabón Zota 
alas el t r a s a t l á n t i c o ' . ( R e i n a Mar ía Cris-
t ina». 
De^ Sanlandfr conduce 200 pasajeros v 
: arga general. 
En dicho t r a s a t l á n t i c o ha embarcado 
de cuarto oficial p rov i s ídná l , nuestro ilis 
~. '• T t inguido amigo don Roberto P á n o "Ovar 
pisos amuieblados, pre 
presentacic-nes—Deben presentarse en 
ej DeiaU .ie esta Comandancia, a l a ma-
yor brevedad posible, para recoger un 
d ó c u m e n t o de su peitenencia. los si 
uaiii-ntes individuos; 
Federico Solar San . luán, Élfas Toca 
y Toca, Manuel Venero Ocejo, Víctor 
Alonso Diego, Severiano Cobo C u t i é r r e í , 
Dernardino R u i / Muflo; Manuel Alvarez 
y Agust ín P i é r r u g ü e ? Castillo. 
— T a m b i é n debe p r e s e n t á i s ' PÍO San-
tiago, contramac-stre que fué del y á p p r 
'•Amboto Memli», para prestar ieHan:-
ción. 
Se convoca a les agremiados para la 
junta de agiavios,. en la que se d a r á a 
conocer la cuota de cada uno, que t e n d r á 
lugar ei lunes, 21, a las cuatro de la tar 
de, en el local de la Un ión C á n t a b r a Co-
mercial , (Antonio de la Dehesa, 15. entre-
suelo. 
El reparto efectuado por los sin Jicos 
e s t a r á expuesto en casa de la s e ñ o r a V i u -
da de Francisco Díaz, General Espartero, 
19.—-Coa s índ icos . 
'Rt O Y A. L TT V 
ORAN C A F E R E S T A U R A N T 
Si>»ur9Sl en el Sardinero: MIRAMAP 
f íARITACIONES 
perviví» n i» «arta y ftr «ubiertM. 
I da, religiosa. 
' Con motivo de celebrars" boy domingo, 
' -n ' la Santa Iglesia Ca l -d ra l . ' a las cua i 
i ro de la tarde, solemnes nigaiivas, para 1 
implorar de la mis. ' r icordla de D-ios que ' 
nos libre íle la peste, ha acordado la Jun-
ta direct iva de la Real C o n g r e g a c i ó n del 
Alumbrado y Vela de) S a n t í s i m o Sacra 
men tó , suspender ta funcaju inensua! , 
que m a ñ a n a h a b í a de celebrar?\ y rue-
ga a todos los congr,egant"fi sa r e ú n a n en 
•sta parroquia para i r en co rpo rac ión a 
!a Catedral.—La Directiva. 
C U L T O S 
Eire ra Catedral .—M^a- a las éeís, la 
pr imera , hasta las ncho, cada media 
:hora. A las nueve y cuarto, la conven-
tual . Misa a las db.ee. 
Por la larde, a bis cuatro y media, Ro-
sar'o. 
Sant ís imo Cilsto.--Misas rez idas n las 
siete, siete y media, ocho, ocho y media, 
MADRID 
M U R C I A H O T E L R E I N A V I C T O R I A ÍIÍ pi-iiner or(len.-EI «legido por los turistes 
Se han recib do las co eeciones 
de cortes de traje y g a b á n para la presente es tación en lá S a s t r e r í a 
V I L L A D t i M M i R I C 
PUERTA LA S I E R R A Y J U A H D E H E R F E R A 
L U T O S EN OCHO HORAS 
Día 17 Día 19 
nt i j r ior F 79 70 79 30 
, E 79 80 79 30 
« D 80 00 79 40 
. C 80 50 79 80 
B 80 50 80 00 
9 A 80 50 80 00 
a G J H 80 00 79 50 
\ m o r t l í a b l « ñ por 100 F 97 50 00 00 
.» • E 00 00 00 00 
• » D 97 60, 97 60 
• C 97 50 .97 75 
» • B 97 50 97 75 
« » A 97 50 97 75 
vmortizable, 4 por 100, F.... 88 50 00 00 
i a n e ó de Espafia 500 00 499 00 
» Hispano Americano 240 00 240 00 
» Río de la Plata 350 00 358 00 
Tabacoa '. 310 00 300 00 
\Tortes ..; 375 00 379 (X) 
Micantes 375 00 382 00 
Xzucareras, p re íé ren las . . . 92 00 00 00 
dem ordinarias 38 50 38 00 
Cédulas, 5 por 100 106 45 106 30 
Tesoro, 4,75, serie A 102 70 102 70 
:dem i d ' , aerte B 102 70 102 55 
\zucareras, estampilladas. 00 00 00 00 
Idem, no estampillada0. 84 50 84 25 
Exterior, serie F 89 25 89 00 
J é d u l a s al 4 por 100 98 90 00 00 
Pranoos 87 00 88 00 
Libras 22 67 23 08 
l í e ü a r s 0 00 00 4 84 00 
ÍDel Banco Hispano Amorlcauo^ 
R d c j e í a & J o y e r í a & O p t i c a 
C f. K 8 i fe H R M • K H » A —o 
«•Afeas » e FaaH?.-». e- J M k i * * ? y 
EUXIR ESlMIIACAt 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por loa médicos de las cinco parios del mundo porque .oni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las tnoleutias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
§1 dolor de estómago, la dispepsia, Irn acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento^ 
dilatación f úlcera del estómago, ote Es antiséptico, 
Oe venta m las principales farmacias del mundo y on Serrano, 30. MADRID. 
rezadas. 
Por ta fá-rdé-j a las seis y media, se ex-: 
p o n d r á a Su DÍViña NÍájestad, es tac ión , 
Rosario y la orac ión tío San José, tenn5'-
iiánrlope Con ta binuiioión del San t í s imo 
San á m e n l o . 
De ee inána de enfermos, don Antonio 
Gómez, Pesó, I , miarlo. 
Santa Lu-cia.—Misas de BéiS a miove, 
cá'da media hora, y a lae diez, onee. y 
doce. A jns nueve, la parroquial con p l á 
:ica. A lag 'onoé , cateqiiesis de adultos. 
\h)v |9 tarde, a jas tres, expiicácíóri del 
uffl 'cit^niM ¡i [bs nifios. 
A las cuatro, Congregac ión «¡e Hijas 
devotas de M a r í a . K las seis y media, 
Santo Rosario, p o n t i n u á n d o la novena a 
San Jíocine. 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús . 
—Misas ivzadaw, de onico a nneve, cada 
inedia hora. A tóe seis, nomnnión g é n e . 
i-a] rp lae H i j a - dt- Mar í a , segunda sec-
ción. A las ochó, '"isa én ej a l t a r .de la 
San t í s ima Tr in idad , con ó r g a n o . A las 
ocho y medía , c o m u n i ó n general de Los 
Estanislaos. A las di •/, y im'dia, C.ongrc 
gás íón de los Luises. A las une;' y inedia, 
misa rezada. 
Por ¡a tarde, no h a b r á Congregac ión 
"e Hijas d i .Mar:;i. por mot ivó de la i o 
Sativa en la Catedral, a la cual deben 
asistir todas las Congregaciones. A lias 
s;9is y media, fünSión dSl rhes de] Rosa-
rio y novena a San Rocfue. 
Efl el Ca rme l . Misas rezadas de setó 
Cu adelante, ca 'a media hora hasta las 
diez. En la de > ' ' - y nueve, no.vena a ía 
S a n t í s i m a V ; r g í n del Carmen para obte 
' iier (I? Dio? mu -tro Sefior nos libre de l a 
epidemia actual. 
Por |iá tarde, a lás seis y media, Rosa, 
lío, noven i a !a Virgen, del Carmen, sei-
món y procc-i «n' lenninamlo con la ben 
dición del San-tísintO > |á Salve popular. 
E n San Miguel. - Miéas a las seis, ocíio 
v diez. Esta, ú l t ima con plá t ica sobre el 
Sagrado Evangelio. 
Po-u la tarde, a las do- y m (lia, cxpli 
•ación di©] Catecismo a los niñOSj y al 
inochecer, función religiosa con Rosa-
-•io, exposiciíin de Su Divina Majestad y 
-ont inuación de hi n.O.véna en honor de 
San Rogjie, para que íme libré de la ac-
"ua] e|udeniia, terminando con la hendí 
-ión de] S a n t í s i m o Sacramento. 
Nue-c-tra Señora del Buen CorSojo (Pa-
:;r(i(3 Agusíln-c^).—•Fie'?tainen¿uátj '.o. la 
Pía Unión del l i n m Córiséjp. Misas de 
•omunión ge'herQl con acompafiajh'iento 
íe a . rmóninm y motetes en las de seis y 
-iete y inedia. A las siete, exposición, es-
lacióii . i!i>sar¡o. ejercicio de Muestra S ¡ 
ñ o r a , cán t icos , sei.món y reserva. 
En San Roque (Sardinera). \Jisa a las 
nueve. 
Por la tárdi 
menor dfi] S a n t í s i m o Sacramento, 
'•ü)\\. Rosario, ejercicio propio del 
bendición y ro^erva, terminando cpn 
cánl ico d ' i [í¡iiinri Eucnr í s t i co . 
SUCESOS DE AYER 
Denunoiae. 
L a Guai'dia municipal curse') ayer las si-
guientes: 
, L á tuber í a de ios retretes de La w-<isa nú-
mero 11 <le l á calle de San S imón , ijue se 
encuentran en malas condiciones. 
— C n á sirviente de la casa n ú m e r o IQ 
de la salle de 'Píidilla, por ari iojar un ca-
jón de basura en la vía públioá. 
—Los canalones de ¡a casa n ú m e r o •>•> 
lé la ctille de Eugenio Gut ié r rez , que vieiv 
ten las aguas a la vía públ ica . 
—Una sirviente de la.casa n ú m e r o 3 de 
a calle de Tan t í i i . por arrojar basuna a la. 
vía pública. 
Servicies de Cruz Roja. 
En la, Pol icl ínica establecida en el cnar-
í?] de la Cruz Roja fueron ayer asistidas 
£¿ personas. 
Suscripción "Pro higiene \ 
Pesetas. 
Suma anterior 9.425,50 
Alcaldía : 
Don Agus t ín Garc ía v Garc ía ; . . . 100,00 
Don A. P -• ¿5,00 
Don Gonzalo G a r c í a Lago ">0,00 
Don Eni-iqm- Menéridez Pelayo .. 10.00 
Total . 9.610,1 
N O T I C I A S S U E L T A S 
En encargos para regalos s»e sale 
de lo corriente en prettentaolón, 
elegancia y finura, l a acreditada 
C O N F I T E R I A RAMOS, San Fran 
cisco, número 27. 
Farmacias—Las que corresponde que. 
dar abiertas en la tarde de hoy, Son: 
S e ñ o r Lloreda. -Alameda Primera. 
Señor Eras i in . Atarazanas. 
S e ñ o r Zamanil lo , Atarazanas ( I ' ^ - n ) . 
S e ñ o r Navedo, Puente. 
Señor Gav i l án , Mén i-ez Nnñez . 
S e ñ o r Vega, Palacio Club de Regata^ 
S-'ñor J iménez , Plaza de ja Libertad. 
Música—Programa de las obras •IUO 
e j e c u t a r á hoy la banda munic ipa l , de ofl| 
ce a una, en e] paseo de Pereda: 
«Tenerife». pasodoble.—Roig., 
«Duchesse», gavota.—Scudklud. ^ 
«Ma rcha t t íun fa l» . —Espino. 
«E] p u ñ a o de rosas», fantasía.—Cliapi . • 
«l.ns saliimba,iKriUs)>, f a n t a s í a . — G a n a ^ 
E L C E N T R O 
DI 
P E D R O A . S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va, Manzani l la y Valdepeñas .—Servic io 
esmerado en comidas—Telé fono n ú m 125 
Cruz Roja de S e ñ o r a s — L a presidenti 
le tan benéfica ins t i tuc ión ruega a toda* 
las sucias asistan a la junta extraorduut í 
r ia que se c .deb ra rá m a ñ a n a , lunes -'1 
de] corriente, a lasdoce de la m a ñ a n a , efl 
ta calle de la C o m p a ñ í a , n ú m e r o á, pii0-
rcero. Se ruega |a puntual asistencia,-^ 
La sec re t a r í á ; 
MOVIMIENTO D E M O G R A F I C O , 
DIA 19 DE OCTUBRE 
Distrito del Oeste- Nacimientos; Vara 
nes, í ; hembi'as, 2. 
Defunciones: Mar ía Callejo G o n r á l e | 
de cincuenta y seis años ; MaJiaño . pabe-
llón de infeociosos; Angel Freno Busto| 
de siete años . Mwliaño, pabellón de infe<r. 
ciosos; Fernando Sá iz Cuevas, de diez y 
siete a ñ o s , P e ñ a castillo, Campogiio; To-
masa Puente Obregón . de ochenta y cira 
Cú a ñ o s , bospl-tal dé San Rá íae l ; Francis-
co Miranda López, de cuarenta y tres^ 
años , hospital de San Hafael. 
Matr imonios: Ninguno. 
Distrito de| Eslíe. —Nacimientos: Vará= 
nes, ninguno; hemhias, ninguna. 
Defunciones: Juana Bravo López, de 
ochenta a ñ o s , Cuesta de Gibaja, 1. cuar 
a las cuatro, exposición , to; Z a c a r í a s P é r e z González, de cincuen", 
esta . ta y cinco a ñ o s , ahogado; M a r í a S danOi 
mes. ' de t re inta y cuatro a ñ o s , paseo del Alta: -
M a r í a Ana" Escoubés Tinaud, de - -tenta 
a ñ o s , Blanca i- W», tercero; Domingo Toca 
y Toca, dé setenta años . Monte. 
el 
TJL O 
F O T Ó G i R A F O 
P A L A C I O D E L O L U B D E R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
P R I M E R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S Y P O S T A L E S 
LOS D E S E S P E R A D O S 
U N S U I C I D I O 
Ayer, a las siete de !a m a ñ a n a , puso fin, 
a su vida, en la calle de P e ñ a h e r b o s a , de 
esta Ciúdád, donde estaba hospedad-o. un 
individuo llamado .losé López, de cincuen-
ta años de edad y vecino de a ciudad de 
Castro Urd ía les , donde hace a l g ú n tiempo 
' s imo establecido con un comercio de ul-
ti 'amarinns, que se le q u e m ó . 
Al pare- r. reveses de fortuna bicieron 
que el mencionado José viniess hace algu-
nos d ías a nu'sti-a ciudad en busca de tra-
bajo; pero coimi parecí- que no tenía muy 
r-ompleta la-sah.id. no le era fáiri! encon-
trar el trabajo que él qtienía, y, sin duda, 
de-espenado por esta s i tuac ión , decidió 
matarse. 
El dé sg í ác i ado sujeto, vestido nada m á s 
-que medio suerpó, se sentó on e' lecho y 
20h lina pistola 9e d i - p a r ó un t i ro en la 
sfen di-re.-ha, que lando muerto en el acto. 
; BJ - nó el .luzgado de guardia, compuies-
m pór el juez s eñor Pedregal y el se^retn-
i i habililado doñ Angel Gii ' ;érrez . 
Id Juzgado, una vez iñS t ruMas 'as p r i -
menas diligencias, o rdenó -i levantamien-
to del c a d á v e r y. su traslado al depósito 
del hospital de San Rafad, donde se lo 
(o acticnn'i la autopsia. 
Caridad.—Suscripción para socorrer | 
la pobre viuda con doce hijos: 
Suma recaudada, !),'{,Tó pesetas, a la; 
q u i hay que a ñ a d i r las siguientes cantj 
i a d é s entregada-, ayer en esta Adminis-
i r a c ión : Un" suscriptor; 7.50; Una 60^0 
i a . 2. Total . 103,25. 
Pídase en hoteles, restaurants y ul-
tramarinos. 
D e p ó s i t o ; 
Andrés Arche del Valle 
S a n t a C í a r a , 11 
0 A P E L V I E J O 
S E V E N D E A S I E T E P E S E T A S A B ^ 
BA, EN LA A D M I N I S T R A C I O N DE 
T E P E R I O D I C O . 
¿ D E D Ó N D E L L E G A E S T E P O D E R M I L A G R O S O ? 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
F a . t a . t a . s -
Encamada, superior, se vende como si-
gue: Una anroba, 3,60; media, 1*80; cuar-
lo, 0,90; medio, 0,45. 
PUERTA LA SIERRA, 23. A L M A C E N 
Servicio a domicilio. ^ 
Carbones asturlanes 
D E I N M E J O R A B L E C A L I D A D 
Cribado, menudo y de fragua. 
J U L I A N B U T A M A N T E (S. en C-) 
Numancia. «Hotei Elvira». 
O O M F» F£ O 
piso o planta baja, a poder ser, céntr ico. 
Razón , Vargas, 33, baja. 
m u . o e n t o r o q i a e c L a r r i a r a v i l l a c i 
de las curaciones obtenidas- con los milagrosos medicamentos 
D e f a m a m u n d i a 
e u s o u n i v e r s a l . 
ion. 
BAHir R O N Z A L E ! 
•aNe ¿a t a n Jot> , númMS S, baj». 
O i r ^ i a c o V e g a . 
P R A C T I C A N T E 
Ha trasladado su domlolllo a la •«N* 
#9 San José, 1, primero. 
ios incurables recuperan ia sfvlud. Loa méd icos observan con estupor la facil idad de cómo estos medicamentas devuelven la salud milagrosamente a todos y quitan tantos enfermos de 
io9 garKis de la muerte. 
En todos los pa í s e s del mundo, hombres, mujeres y médicos , todos quedan maravillados de las curaciones obtenidas con los "Milagrosos medicamentos Lamber» , de composición puramen-
de hierbas vegetaleñ, que contienen los principios de ía vida y de la salud. 
18 Un periodista que en t rev i s tó ú l t i m a m e n t e al Director del «Consul tor io Lamber» , fué rogado de part icipar a todos sus lectores enfermos o habiendo en su famil ia persona eniferma, de 0. 
ribir para pedirle sus folletos y consultar sus dolencias gratuitamente. 
Los CONFITES L A M B E R dan a las v ías géni to u r inar ias el estado normal , evitando el uso de las pe l ig ros í s imas candelillas, qu i tan y calman i n s t a n t á n e a m e n t e el escozor y la frecuencia 
He orinar, los únic s que curan radicalmente las estrecheces uretrales, prostatitis, uretr i t is , cistitis, catarros de la vejign, cálculos, incontinencia de orina, flujos blancos de las mujeres, 
blenorragia (gota m i l i t a r ) , etc. Una caja de Confites Lamber, con la debida ins t rucc ión , 4 pesetas. 
El ROQB D E P U R A T I V O L A M B E R , inmejorable reconstituyente antisifllí t loo y refrescante de la sangre, cuna completamente y radicalmente la sífilis y todas sus consecuencias. Impotencias, 
¿olores de los huesos, adenitis glanduliares, manchas de la piel, p é r d i d a s seminales, polluciones, espermatorrea, herpetismo. a lbuminur ia , escrófulas , iinfatiamo, linfoademona, esterilidad, 
nfiuras1 nia, etc. U n frasee de Tíoob depurativo Lamber, con la debida ins t rucc ión , 3 pesetas. 
PuTü. correspondencia y ronsultas gratui tas t a m b i é n por cartas, que se c o n t e s t a r á seguidamente y con reserva, dirigirse 
Medicamentos LAMBER.-Calle Claris", número 56.--BARCEL0NA 
De venia en Samander : SEÑORES P E R E Z D E L MOLINO Y COMPAÑÍA, droguería, Plaza de las EBCuelas, y ATI LA NO L E A L . d r o g u v K Atarazanan. ¡1. 
barata una si l ler ía de palo saJito, estilo 
Luis X I V . 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
COMPRO Y VENDO 
« L A S E B E M U E B L E S UVAtOQ 
Siafeft (4* Juan 4t Herrara, 8, 
M O T O R E S 
de combustibles líquidos y 
eléctricos nuevos y de oca-
sión, garantizados, de 1 HP. 
a 26 HP, y de 1.C00 á 20.000 
pesetas 
Vende H. PELAYO . -Cas-
tro Urdía les . 
res fórreos españoles 
D E L A 
ompaft ía T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba v Méjico 
I ti* 19 de octubre, a lag t w » ae m tarde, saldrá de Sanunder el yapor 
¡REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Juan Gome Hat. 
jliendo pasaje y carga para HabanA •••'lamente. 
Kloi del pesaje «n tercera ordinaria: 
jfí Habana —310 pesetas, 12,60 de impiiestos y a,6(J de gastoi de de«emb<arq»» 
WSantiago de Ouha.—En combinación- con o! ferrocarril, peietai 84é, H.fO 
IHtoi y 2,50 de ga*to» de deiembarque. 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
131 de octubre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander e] vapor 
ft* IM T-A. ISAJBjfcU*.... 
msbnrdar en Cádiz a l 
Reina Victoria Eugenia 
misniar Compañía , admitiendo nasaie y carga con destino a Mbntevideo y 
m Aires. • 
pra máa informa dirigirse a eus consignatarios en Santander, sefiorefi Mí' 
«ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA.- MuaNa, 31. -T( n* número • • . 
ios preciosos tarritos de Talavera^ (auténticos) 
;9Ué contienen la crema s i n g r s s s FISAN7 
¡ S P ñ O r a Q Estamos seguros de que ia cre-
}^ lvJl ^ - ma que usted usa (cualquiera 
ijue sea la marca) es inferior a la nuestra. Sí real-
mente se Preocupa usted de su belleza y salud, 
¡"o olvide que nada hay tan perfecto :e higiénico 
[Papa la piel como la crema FISAN. 
L O r i Ó n P i Q Ó n Sinlalcohol ni'grasas, 
faf,la cíe 'a cabeza» conserva el cabello, evita la 
¿ J ^ a : cerebral y cura la jaqueca. C o l o r í i a , 
«llvos. B r i l l a n t i n a , etc., etc. . 
t s t u c h © d e R r o p a g a n d a (contiene 4 
Productos) a 1 peseta. 
. . . A g i r l o s en los buenos establecimientos de 
e8*a Plaza. 
pastillas pectoradea de Rincón, tan conocida» y usad 
anta sJ K0'I^jí' 8U ^r^1116 resulta do para combatir la toe y afeccioutv d* 
"ca'rr r de venta en la droguería de Pérez del Molino, en k- dt v< 
J taivf y en ,a farinacja de Erasun. 
• INOUENTA C E N T I M O S « ^ i * 
^ Ü Í R E S I D É FUNDICION Y MAQUINARIA 
y Comp Torrelavega 
J ^ 0 ' * " w r*««ra«1é« * • tedaa 4ia««« —RwsarRi léa 4* a4it»i>c«v<i«s 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A S I t l l f iA Y M B é . i C 
.•Sírriíio uieü*.aai, ftaliendo de Bilbao, 'te Santander, ¡le Gl 'ó» / d» Geifai* 
*ra Habana y Veracrut («Tentaal) . Salld-ai de Veracru-J >v€ntuAj) - d« H*.ÍÍ.«.B» 
ara r.orufta, (iijón y Santander. 
L I N E A » S N E W YORK CUCA^MEJI&O 
•isrviclo men&uai, caliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y d« t a d l » 
ara ivew York, Rabana y Veracruz (eventual). Regreso ds Veraerai («Tta 
aa!) y d« Habana, con escala en New York. 
L I N E A B E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cidix. 
«ara Las Palmas, Santa Cruz de la Paln a, Puerto Rico y Habana. Salidas di 
. :olón para Sabanilla. Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Bwo. Canarias 
¿ d l i y Barcelona. 
L I N E A B E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, ealiendo de Barcelona el i , de M á l a g a el & y de CAdlt el 7, 
ara Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Airea, emprendiendo • ] vía j* 
9 re¿re»o desde Buenot A i r e i el d í a 2 y (íe Montevideo el B. 
L I N E A B E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufla y Vigo, para 
Uq Janeiro, Santos, Montevideo y Buenon Aires, emprendiendo el viaje de regre-
0 desde Bueno^ Aires para Montevideo, í ' an tos , Río Janedre, C a n a r i a » , Vif«, O 
i S i , Gl]ón, Santander v Bilbao. 
L I N E A B E P E R N A N B O POO 
Servicio mensiial, saliendo de BarceloMa, de Valencia, de Alicante y de Cádii, 
•ara Laa Palmas, Santa Cruz de Tenorif i . Sania Cruz de ia Pa lma j puer to» d* 
1 eútia occidental de Africa. Regreso de F.-rnando Póo , h a c l » n d o las • • « a l a * i * 
e.n»ri«» y d« ia P e n í n n a l a '.•ndlcadaa «oo el viaje d» ida, 
AdemAs de ios i n d í c a d o i servieio», l a Cóníp&lÚa Tra»atl4nUca l tai «staVieci 
«« loe especialeB de lo» puertos del MedU* r r i n e o a New York , puertoa d«i Cant* 
••rico a New York y la im«a ^e B£.re9k na a Fliip1c<ui. «my&s |ís.lidai so tas S{a» 
BHSHHMkfl i 
&*k)* v a p o r a admiten carga es lag foi-dldefi*» m á s í a v o r a b U t y pft^&jeivt. ' * 
aicne» la C o m p a ñ í a da a lo jaml f s to aapj f Slfeadó y trat^ asrieTadf e.*Hie ha te f " 
itedo en sn di latado servicio. 
Todot lo» vapores tienen ke iegra í ta ai i bil*i 
También »e admite carga y te «T í ida - p«aáj«« pajiti IA^^ 
L a P r o p i c i a ; 
A g e n c i a d e p o m 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Unica casa en esta ciudad que dispone de lun lujoso (JOCHE 
E S T U F A . - O r a n FURGON-FUNEBRE AUTOMOVIL, para 
traslados de cadáveres . 
A L A M E D A P R I M E R A , núm 22, bajoe y entresuelos. Teléfono 481. 
OCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
B Ai, O E X J O * A 
ConRumidu por las Compafllas de ferrocarrilei del Norte de Espafia, de Med< 
i a del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue 
MÍ y otras Empresas de ferrocarrilee y t r a n v í a s a vapor. Mar ina de guerra y 
irsenales dei Zstado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
aacioualee y extranjeras. Declarados similares a l Cardi í f por el Almirantazgo, 
j o r t u g u é » . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraimas.—Agl»nigrades.—Cok para ««a» 
n e t a l ú r g i c o i y domésticos. 
H á g a n t e ¡os pedido» a la 
Sociedad Hullera Española 
'elayo, 5 bis, Barcelona, o a BUS agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon 
ÍO X I I , 18.—SANTANDER, s e ñ o r e s Hijos de Angel Pé rez y Coqi jx .ü ía .—GIJON 
f A V I L E S , agen te» de la «Sociedad Hul lera E s p a ñ o l a » . - V A L E N C I A , d o - Rafaa» 
Toral. • v 
Para oiro» informe» y precios dirigirss, a las oñcl iuis d* la 
S O S I E B A B H U L L E R A E S P A A M A 
AO^NCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
Coehe furgón automóvil, Berliet 40 UPM para el traslado de cadáveres 
S E T R . V I C T O I P E R I M A . M I S T N T J e 
Velasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
S A N T A I M E D E R 
5 . A . ) L a P i n a T a l l a d a , 
PAÜBRISA B E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TOBA S L A S E B E L U N A S , 
BSPE»03* B E LAS F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E B E S E A , OUABROS B R A S 
BOS Y M O L B U R A S B E L PAIS Y E X T R A N J E R O . 
« e S F A S H O ; Arnés Enfilante, mái». Teléfonel-S* F A « P ? t ^ : S^rvaates. H 
L o s 
q u e s u f r e n i n a p e t e n c i a 
pesadez y dif iccltad de dige •; 
f l á t u l e n c l a , dolor de 
E S T Ó M A G O 
desapreglos intestinales (diaprea estre 
ñ i m i e n t e ) , e s p o r q u e d e s c o n o c e 
m a r a v i l l o s a s o u r a o i o n e s d e 
. DIGESTÓN1CC 
De vonla en faimaclaa y drogaeríae-
D«poB¡tari08: Póreiz. Martin y C.a, Madrid; en 
I» Argentina. Luia Dufaur-1273-Victoria-1278. 
Buenos Airea, Kn Bollviar Matiaa Colóm 
La Paz e 
• A n i s o s a -
NB«TO preparado cocapneBto de 
bicarbonato de sosa purís imo de 
esencia de anírf. Sustituye con gran 
ventaja el bicarbonato en todo» sus 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . 
de gilcero-íosfato de cal de C R E O -
SOTA!.. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, "^ronquitiá y debilidad g?n» 
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
B E P O S I T O : BOOTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm 11.~Madr!d 
Pe venta en lat principales farmacia! de Espafia. 
E N S A N T A N D E R : Pére i del Molino y Compañía. 




Osetas, punto inglés, para niños, a 
^res medias negras, m Hot mñ* a 
^res calcetiíies pira niños a ; 
Cj¡j¡lSas "¡ña, lavado superior desda 
de mujer, teja lavada, dasde 
^ C I o F J J O 





4,000 bufandas lana, riquísimas a . 
S.ooo mantas de vi je, grandes a 
2 ooo mmtas de cama, a 
7 ooo camisetas de houore, su criaras, a 






Pisanas para delantales, a . . . . . 
Pisanas. doble aicho, a . . . . . 
Franelas superiores para camisas, a . 
Paños, siete cuartas de ancho, para abrigos, a 
1 peseta 
9 reales 
4 y 5 reales 
4 pesetas 
M R O r M M O R R O I ^ l > e l I t , .itímero 4 . 
